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INFORMATIONSDIENST 1 /99 
Dezember 1998 
P E R S O N A L I A 
12.Januar 1999 
Geburtstage (Januar - März 1999) Prof. Dr. Wolfgang Martens 
emeritierter Professor für Neuere 
01.Januar 1999 deutsche Literaturgeschichte 75 Jahre 
Prof. Dr. Walter Brühl 
Professor für Soziologie 65 Jahre 15. Januar 1999 
Prof. Dr. Rüdiger Landgraf 
01.Januar 1999 Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
Prof. Dr. Horst Glassl 
Professor für Geschichte Osteuropas 17. Januar 1999 
und Südosteuropas 65 Jahre Prof. Dr. Enno Biergans 
Professor für Betriebs­
02.Januar 1999 wirtschaftslehre 60 Jahre 
Prof. Dr.Dr.-Ing. Hans Halbach 
Honorarprofessor für 21.Januar 1999 
Pharmakologie 90 Jahre Prof. Dr. Helmut Vidal 
Honorarprofessor für Geologie 80 Jahre 
03.Januar 1999 
Prof. Dr. Eugen Leitherer 25. Januar 1999 
emeritierter Professor für Betriebs­ Prof. Dr. Klaus Gottstein 
wirtschaftslehre 70 Jahre außerplanmäßiger 
Professor für Physik 75 Jahre 
06.Januar 1999 
Prof.Dr. Wilhelm Kölmel 27. Januar 1999 
außerplanmäßiger Professor für Prof. Hermann Rudolf Hepp 
Mittlere und Neuere Geschichte 90 Jahre Professor für Gynäkologie 
- und Geburtshilfe 65 Jahre 
08.Januar 1999 
Prof. Dr. Hans Heinz Naumann 28.Januar 1999 
emeritierter Professor für Hals-, Prof. Dr. Ulrich Ammer 
Nasen- und Ohrenheilkunde 80 Jahre Professor für Landnutzungs­
planung und Naturschutz 65 Jahre 
09.Januar 1999 
Prof.Dr. Josef Maier 3 1 . Januar 1999 
außerplanmäßiger Professor Prof. Dr. Winfried Lange 
für Innere Medizin 70 Jahre Professor für Anatomie 60 Jahre 
11.Januar 1999 01 . Februar 1999 
Prof. Dr. Giselher Propach Prof.Dr. Paul Matussek 
Professor für Mineralogie 60 Jahre außerplanmäßiger Professor 
für Neurologie und Psychologie 80 Jahre 
03. Februar 1999 
Prof.Dr Hans Gerrit ten Bruggencate 
Professor für Physiologie 65 Jahre 
03. Februar 1999 
Prof. Dr. Jakob Seibert 
Professor für Alte Geschichte 60 Jahre 
05. Februar 1999 
Prof. Dr. William G. Moulton 
Honorarprofessor für Germanistische Lin­
guistik und Deutsch als 
Fremdsprache 85 Jahre 
06. Februar 1999 
Prof. Dr. Wolfgang Giese 
Professor für Mittelalterliche 
Geschichte 60 Jahre 
09. Februar 1999 
Prof. Dr.Dr. h.c. Alfred Nikolaus Wit t 
emeritierter Professor für 
Orthopädie 85 Jahre 
09. Februar 1999 
Prof. Dr. Ulrich Jehn 
Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
16. Februar 1999 
Prof. Dr. Christian Meier \ 
emeritierter Professor für \ 
Alte Geschichte 70 Jahre 
18. Februar 1999 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Fraas 
Professor für Praktische Theologie 65 Jahre 
2 1 . Februar 1999 
Prof. Dr. Peter Badura 
Professor für Öffentliches Recht 65 Jahre 
22. Februar 1999 
Prof. Dr. Volker Fahlbusch 
Professor für Paläontologie 
und historische Geologie 65 Jahre 
24. Februar 1999 
Prof. Dr. Erwin Hartmann 
Professor für Biophysik i.R. 75 Jahre 
27. Februar 1999 
Prof. Dr. Kurt Schier 
emeritierter Professor für Nordische 
Philogie und Germanische 
Altertumskunde 70 Jahre 
10. Februar 1999 
Prof. Dr. Alexander von Schönborn 
emeritierter Professor für Forst-
pflanzen-züchtung und 
Immissionsforschung 75 Jahre 
10. Februar 1999 
Prof. Dr. Anselm Frick 
Professor für Physiologie 65 Jahre 
11 . Februar 1999 
Prof. Dr. Rudolf Stolla 
Professor für Physiologie und 
Pathologie der Fortpflanzung 60 Jahre 
13. Februar 1999 
Prof. Dr. Josef Egger 
Professor für Meteorologie 60 Jahre 
14. Februar 1999 
Prof. Dr.Dr. Peter Hans Hofschneider 
außerplanmäßiger Professor für 
Physiologische Chemie 70 Jahre 
14. Februar 1999 
Prof. Dr. Kurt Singer 
Professor für Pädagogische 
Psychologie i.R. 70 Jahre 
29. Februar 1999 
Prof. Dr. Willibald Sauerländer 
Honorarprofessor für Mittlere 
und Neuere Kunstgeschichte 75 Jahre 
02. März 1999 
Prof.Dr. Otto Lehmann-Brockhaus 
Honorarprofessor für Quellenkunde 
in der Kunstgeschichte 90 Jahre 
02. März 1999 
Prof. Dr. Heinz-Wolfgang Kuhn 
Professor für Neues Testament 65 Jahre 
06. März 1999 
Prof. Dr. Heinz Kaiser 
Honorarprofessor für 
Meteorologie 80 Jahre 
06. März 1999 
Prof. Dr. Friedrich-Wilhelm Schi ldberg 
Professor für Chirurgie 65 Jahre 
06. März 1999 
Prof. Dr. Udilo Finsterer 
Professor für Anaesthesiologie 60 Jahre 
08. März 1999 
Prof. Dr. Peter Rehder 
Professor für Slavische Philologie 
und Balkanphilosophie 60 Jahre 
10. März 1999 
Prof. Dr. Rudolf Meyendorf 
Professor für Psychiatrie 65 Jahre 
11. März 1999 
Prof. Dr. Dr. Dietrich Pirson 
emeritierter Professor für Öffentliches 
Recht, insbes. für Kirchenrecht 
sowie deutsches Staats- und 
Verwaltungsrecht 70 Jahre 
11. März 1999 
Prof. Dr. Joachim Glaubitz 
außerplanmäßiger Professor für Internationa­
le Politik 70 Jahre 
14. März 1999 
Prof. Dr. Manfred Ackenheil 
Professor für Neurochemie 60 Jahre 
16. März 1999 
Prof. Dr. Utta Gruber, 
emeritierte Professorin für National­
ökonomie und Finanzwissenschaft 75 Jahre 
16. März 1999 
Prof. Dr. Lothar Phil ipps 
Professor für Strafrecht, 
Strafprozeßrecht, Rechtsphilosophie 
und Rechtstheorie 65 Jahre 
16. März 1999 
Prof. Dr. Gerhard Terplan 
emeritierter Professor für Hygiene 
und Technologie der Milch 75 Jahre 
22. März 1999 
Prof. Dr. Dietz-Rüdiger Moser 
Professor für Bayerische 
Literaturgeschichte 60 Jahre 
25. März 1999 
Prof.Dr. Jurij Bojko-Blochyn 
außerplanmäßiger Professor für 
Geschichte der Slavischen 
Literaturen 90 Jahre 
29. März 1999 
Prof. Dr. Gerhard A. Ritter 
emeritierter Professor für Neuere 
und Neueste Geschichte 70 Jahre 
31. März 1999 
Prof. Dr. Winfried Ahne 
Professor für Zoologie und Virologie 
wechselwarmer Wirbeltiere 60 Jahre 
Die Universität trauert um 
Dr. Karlheinz Kaske, Vorsitzender des Kura­
toriums, verstorben am 27. September 1998 
im Alter von 70 Jahren. 
Prof.Dr.jur.Dr.jur.h.c. Murad Ferdi, emeritier­
ter Professor für Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung und Bürgerliches Recht, 
verstorben am 11. Oktober im Alter von 90 
Jahren 
Prof. Dr. med. vet. Adolf Wolff , Honorar­
professor für Internationales Tierseuchen­
recht, verstorben am 24. Oktober 1998 im 
Alter von 78 Jahren. 
Prof.Dr.theol. Johannes Müller-Bardorff, 
emeritierter Professor für Evangelische Reli­
gionslehre und Religionspädagogik, verstor­
ben am 7. November im Alter von 86 Jahren. 
Prof. Dr. theol. Heinrich Fries, emeritierter 
Professor für Fundamentaltheologie und 
ökumenische Theologie in der Katholisch-
Theologischen Fakultät, verstorben am 19. 
November im Alter von 86 Jahren. 
Prof. Dr. med. Max Eder, emeritierter Profes­
sor für Allgemeine Pathologie und Pathologi­
sche Anatomie in der Medizinischen Fakultät, 
verstorben am 28. November 1998 im Alter 
von 73 Jahren. 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Gerhard Huckenholz, 
Professor für Gesteinskunde, verstorben am 
29. November 1998 im Alter von 68 Jahren. 
27. März 1999 
Prof. Dr. Eberhard Münz 
Professor für Vergleichende 







P E R S O N A L I A 
Geburtstage 1 . April - 30 . September 1999 
0 1 . April 1999 
Prof.Dr.Julius Nicki 
Professor für Halbleiter-und 
Metallchemie i.R. 
März 1999 
0 1 . April 1999 
Prof.Dr. Otto Gandenberger 
emeritierter Professor für 
Finanzwissenschaft 
0 1 . April 1999 
Prof.Dr. Otto Stochdorph 
emeritierter Professor für 
Neuropathologie 
04 . April 1999 
Prof.Dr.Dr. Peter Kiefhaber 
außerplanmäßiger Professor 
für Innere Medizin 
0 9 . April 1999 
Prof.Dr. Liselotte Thorn 
Professorin für Anatomie 
13. April 1999 
Prof.Dr. Kurt Weichselberger 
emeritierter Professor für 
Spezialgebiete der Statistik 
15. April 1999 
Prof.Dr. Arnold Heisen 
Professor für Physik i.R. 
18.04 .1999 
Prof.Dr. Josef Michael Koesters 
Professor für Geflügelkunde 
30 . April 1999 
Prof.Dr. Hans-Ullrich Gallwas 











05. Mai 1999 
Prof. Dr.-Ing. Karl Luchner 
emeritierter Professor für Didaktik 
der Physik 
05. Mai 1999 
Prof.Dr. Elisabeth Stoeber 
außerplanmäßige Professorin für 
Kinderheilkunde 
06. Mai 1999 
Prof.Dr. Werner Mende 
Professor für Psychiatrie und 
Neurologie i.R. 
07. Mai 1999 
Prof.Dr. Helmuth Gericke 
emeritierter Professor für Geschichte 
der Naturwissenschaften 
07. Mai 1999 
Prof.Dr. Gerhard Riethmüller 
Professor für Immunologie 
09. Mai 1999 
Prof.Dr. Dieter Medicus 
emeritierter Professor für Römisches 
und Antikes Recht und 
Bürgerliches Recht 
10. Mai 1999 
Prof.Dr. Josef Birkenhauer 
emeritierter Professor für Didaktik 
der Geographie 
1 1 . Mai 1999 
Prof.Dr. Rainer Kaczynski 
Professor für Liturgie­
wissenschaft 
12. Mai 1999 
Prof.Dr.Gerd Plewig 











13. Mai 1999 
Prof.Dr. Johannes Gründel 
emeritierter Professor 
für Moraltheologie 70 Jahre 
16. Mai 1999 
Prof.Dr. Rudolf Eife 
außerplanmäßiger Professor für 
Kinderheilkunde 60 Jahre 
15. Juni 1999 
Prof.Dr. Peter Bartelheimer 
außerplanmäßiger Professor für 
Forstliche Wirtschaftslehre 60 Jahre 
17. Juni 1999 
Prof.Dr. Michael van Esbroeck 
Professor für Philologie des 
Christlichen Orients 60 Jahre 
20. Mai 1999 
Prof.Dr. Wolfgang Wilmanns 
emeritierter Professor für Innere 
Medizin, insbes. Hämatologie 70 Jahre 
25. Mai 1999 
Prof.Dr. Werner Koch 
Professor für Anatomie und Physiologie 
der Pflanzen i.R. 70 Jahre 
26 . Mai 1999 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans Walter Fromm 
emeritierter Professor für Deutsche 
Philogie sowie Finnougristik 80 Jahre 
29 . Mai 1999 
Prof.Dr. Hartmut Rabes 
Professor für Experimentelle Medizin 65 Jahre 
0 2 . Juni 1999 
Prof.Dr. Knut Borchardt 
Professor für Wirtschaftsgeschichte 
und Volkswirtschaftslehre i.R. 70 Jahre 
04 . Juni 1999 
Prof.Dr. Arnulf Stahl 
emeritierter Professor für 
Kieferorthopädie 75 Jahre 
10. Juni 1999 
Prof.Dr. Manfred Schmidt-Mende 
außerplanmäßiger Professor für 
Chirurgie 70 Jahre 
19. Juni 1999 
Prof.Dr. Käthe Finsterbusch 
Professorin für Sinologie 
einschl. chinesischer Archäologie 
und Kunst i.R. 75 Jahre 
20. Juni 1999 
Prof.Dr.Franz Ferschl 
emeritierter Professor für Statistik 70 Jahre 
22. Juni 1999 
Prof.Dr.Gerhard Neumann 
Professor für Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft 65 Jahre 
24. Juni 1999 
Prof.Dr.Franz Graf 
außerplanmäßiger Professor für 
Biochemische Haustiergenetik 65 Jahre 
27. Juni 1999 
Prof.Dr.Axel Schult 
emeritierter Professor für Geophysik 65 Jahre 
28. Juni 1999 
Prof.Dr.Barthel Hrouda 
Professor für Vorderasiatische 
Archäologie 70 Jahre 
02 . Juli 1999 
Prof.Dr.Michael Jensen 
außerplanmäßiger Professor für 
Kinderheilkunde 60 Jahre 
1 1 . Juni 1999 
Prof.Dr. Baidur Wiebecke 
Professor für Allgemeine Pathologie 
und Pathologische Anatomie 65 Jahre 
06 . Juli 1999 
Prof.Dr.Hans-Christoph Döhlemann 
außerplanmäßiger Professor für 
Kinderheilkunde 60 Jahre 
1 1 . Juni 1999 
Prof.Dr. Roland Scholz 
Professor für Physiologische Chemie 65 Jahre 
12 . Juni 1999 
Prof.Dr. Franz Brunhölzl 
emeritierter Professor für Lateinische 
Philologie des Mittelalters 75 Jahre 
15. Juni 1999 
Prof.Dr. Hans Georg Buschmann 
Professor für Mikrobiologie und 
Tierseuchenkunde 65 Jahre 
10. Juli 1999 
Prof.Dr. Hans-Konrad Dennig 
Professor für Vergleichende 
Tropenmedizin i.R. 70 Jahre 
1 1 . Juli 1999 
Prof.Dr. Karl Stocker 
emeritierter Professor für Didaktik der 
deutschen Sprache und Literatur 70 Jahre 
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18. Juli 1999 
Prof.Dr. Elmar Schmidbauer 
außerplanmäßiger Professor für 
Geophysik 
19. Juli 1999 
Prof.Dr.Horst Jürgen Helle 
Professor für Soziologie 
65 Jahre 
65 Jahre 
1 1 . August 1999 
Prof.Dr. Reinhard Lauth 
Professor für Allgemeine 
Philosophie i.R. 
13. August 1999 
Prof.Dr.Sybilla Prieß 
Professorin für Mathematik 
80 Jahre 
65 Jahre 
20 . Juli 199 
Prof.Dr. Hans Schiefele 
emeritierter Professor für Pädagogik 
und Pädagogische Psychologie 75 Jahre 
2 1 . Juli 1999 
Prof.Dr. Reinhard Kennel 
außerplanmäßiger Professor für 
Forstwissenschaft 70 Jahre 
22 . Juli 1999 
Prof.Dr. Otto Zerries 
außerplanmäßiger Professor für 
Völkerkunde 85 Jahre 
23 . Juli 1999 
Prof.Dr.Elmar Helten 
Professor für Betriebswirtschaftslehre 60 Jahre 
23 . Juli 1999 
Prof.Dr. Günter Clement Lob 
Professor für Chirurgie 60 Jahre 
30 . Juli 1999 
Prof.Dr. Dietrich Schneider 
Honorarprofessor für Zoologie 80 Jahre 
0 1 . August 1999 
Prof.Dr.Adolf Bauernfeind 
Professor für Medizinische 
Mikrobiologie 65 Jahre 
0 1 . August 1999 
Prof.Dr. Heinrich Scholler 
emeritierter Professor für Staats- und 
Verwaltungsrecht sowie Rechts- und 
Staatsphilosophie 70 Jahre 
06 . August 1999 
Prof.Dr. Walther Schäfer 
außerplanmäßiger Professor für 
Bakteriologie und Hygiene 90 Jahre 
10. August 1999 
Prof.Dr.phil. Günther Häntzschel 
Professor für Neuere deutsche 
Literaturgeschichte 60 Jahre 
1 1 . August 1999 
Prof.Dr.Wolfgang Krietsch 
Professor für Physiologische Chemie 60 Jahre 
13. August 1999 
Prof.Dr.Gerhard Graw 
Professor für Physik 
13. August 1999 
Prof.Dr.Leo Knüsel 
Professor für Statistik 
19. August 1999 
Prof.Dr. Jan-Diether Murken 
Professor für Kinderheilkunde und 
medizinische Genetik 
2 1 . August 1999 
Prof.Dr. Carl-Ernst Pilars de Pilar 
außerplanmäßiger Professor für 
Kinderheilkunde 
25. August 1999 
Prof.Dr. Dieter Grosser 
emeritierter Professor für Politische 
Wissenschaft und Didaktik der 
Sozialkunde 
28. August 1999 
Prof.Dr. Friedrich Hannsmann 
emeritierter Professor für 
Systemforschung 
28. August 1999 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hildebert Wagner 
emeritierter Professor für spezielle 
Pharmakognosie 
29. August 1999 
Prof.Dr.Karl Schnith 
emeritierter Professor für Mittlere 
und Neuere Geschichte 
3 1 . August 1999 
Prof.Dr. Ingeborg Scheibler 
außerplanmäßiger Professor für 
Klassische Archäologie 
0 1 . September 1999 
Prof.Dr. Oskar-Ruediger Kaaden 












0 4 . September 1999 
Prof.Dr. Winfried Petri 
Professor für Geschichte der Natur­
wissenschaften i.R. 85 Jahre 
05 . September 1999 
Prof.Dr. Joachim Duhm 
Professor für Physiologie 6 0 Jahre 
06.September 1999 
Prof.Dr. Gerhard Hassold 
Professor für Bürgerliches Recht 60 Jahre 
1 1 . September 1999 
Prof.Dr. Bruno Bushart 
Honorarprofessor für deutsche 
Malerei des Barock 8 0 Jahre 
16. September 1999 
Prof.Dr. Helge Gerndt 
Professor für Volkskunde 60 Jahre 
19. September 1999 
Prof.Dr.Elmar Siess 
Professor für Experimentelle 
Innnere Medizin 60 Jahre 
20 . September 1999 
Prof.Dr. Josef Schrenk 
emeritierter Professor für Slavische 
Philologie und Balkanphilologie 8 0 Jahre 
23 . September 1999 
Prof.Dr.Rudolf Wank 
außerplanmäßiger Professor für 
Immunologie 60 Jahre 
27 . September 1999 
Prof.Dr. Herbert Franke 
emeritierter Professor für Ostasiatische 
Kultur- und Sprachwissenschaft 85 Jahre 
28 . September 1999 
Prof.Dr.Elmar Seebold 
Professor für Sprachwissenschaft im 
Rahmen der Deutschen Philologie 65 Jahre 
30 . September 1999 
Prof.Dr.Rudolf Fritsch 
Professor für Mathematik insbesondere 
der Didaktik der Mathematik 60 Jahre 
Die Universität trauert um 
Prof.Dr. Jürgen Aschoff , außerplanmäßiger Pro­
fessor für Physiologie, verstorben am 12. Okto­
ber 1998 im Alter von 85 Jahren 
Prof.Dr. Fritz Holle, emeritierter Professor für 
Chirurgie, verstorben am 26. Dezember 1998 im 
Alter von 84 Jahren 
Prof.Dr. Helmut Salecker, emeritierter Professo, 
für theoretische Physik, verstorben am 8. Februe, 
1999 im Alter von 77 Jahren 
Prof.Dr. Hans-Peter Laubscher, Professor für 
Klassische Archäologie, verstorben am 12. Fe­
bruar 1999 im Alter von 62 Jahren 
Prof.Dr.Dr.h.c. Georg Heberer, emeritierter Pro­
fessor für Chirurgie, verstorben am 2 1 . März 
1999 im Alter von 78 Jahren 
EHRUNGEN UND VERÄNDERUNGEN IM 
LEHRKÖRPER 
Zum Ehrensenator der Universität wurde 
ernannt 
Dr.Dr.h.c. Hans Zimmermann, Ministerialdirigent 
i.R., früher Leiter der Hochschulabteilung im 
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht, 
Kultus, Wissenschaft und Kunst 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (01) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr.Ludwig Mödl, Professor für Pastoral­
theologie, für die Amtsperiode 1.10.1998 bis 
30 .9 .2000 
Ehrungen 
Prof.Dr. Johannes Gründel, emeritierter Professor 
für Moraltheologie, wurde das Bundesverdienst­
kreuz am Bande verliehen. 
Prof.Dr.Dr. Theodor Nikolaou, Professor für Or­
thodoxe Theologie, erhielt die Ehrendoktorwürde 
der Universität von Veliko Tarnovo (Bulgarien). 
Auswärt ige Berufung 
Dr. Christian Schröer, Privatdozent für Christliche 
Philosophie und theologische Propädeutik, mit 
Wirkung vom 1 . Oktober 1998 auf eine 
C 4-Professur an der Universität Bamberg. 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Franz Henrich, Direktor der Katholischen 
Akademie in Bayern, mit Wirkung vom 29 . Okto­
ber 1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Konstantinos Nikolakopoulos, für das 
Fachgebiet Neues Testament (Orthodoxe Theo­
logie) mit Wirkung vom 29 . Januar 1999 
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EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (02) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr.Dr. Hermann T imm, Institut für Systema­
tische Theologie, für die Amtsperiode 1.10.1998 
bis 30 .9 .2000 
Zum Studiendekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Christoph Levin, Institut für Altes Te­
stament 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Trutz Rendtorff, Professor für Systema­
tische Theologie mit besonderer Berücksichtigung 
der Ethik, mit Ablauf des Monats März 1999 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Heinz-Wolfgang Kuhn, Professor für 
Neues Testament, mit Ablauf des Monats März 
1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Wolfgang Fenske, für das Fachgebiet 
Neues Testament, mit Wirkung vom 4 . November 
1998 
Dr.Dr.habil. Friederike Nüssel, wiss. Assistentin 
am Institut für Fundamentaltheologie und Öku­
mene, für das Fachgebiet Systematische Theo­
logie mit Wirkung vom 13. Januar 1999 
Dr.Dr.habil. Georg Pfleiderer, wiss. Assistent am 
Institut für Fundamentaltheologie und Ökumene, 
für das Fachgebiet Systematische Theologie, mit 
Wirkung vom 3. Februar 1999 
JURISTISCHE FAKULTÄT (03) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Helmut Köhler, Institut für Internatio­
nales Recht, für die Amtsperiode 1.10.1998 bis 
30 .9 .2000 
Zum Studiendekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Ulrich Schroth, Professor für Strafrecht, 
Strafprozeßrecht, Rechtsphilosophie und Rechts­
soziologie 
Zur Frauenbeauftragten der Fakultät wurde 
gewählt 
Dr. Monika Zumstein, Institut für Bürgerliches 
Recht 
Zur Vertreterin der Frauenbeauftragten der 
Fakultät wurde gewählt 
Alexandra von Oppen, Institut für Bürgerliches 
Recht 
Ehrung 
Dr. Horst Eidenmüller, LL.M. (Cambr.), wiss. 
Mitarbeiter beim Lehrstuhl für Internationales 
Recht - Rechtsvergleichung, wurde im Februar 
1999 der Wissenschaftspreis der Bayerischen 
Landesbank verliehen. 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Dieter Nörr, Professor für Römisches und 
Bürgerliches Recht, mit Ablauf des Monats März 
1999. 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Lothar Philipps, Professor für Straf recht, 
Strafprozeßrecht, Rechtsphilosophie und Rechts­
theorie, mit Ablauf des Monats März 1999. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Karl August Prinz von Sachsen 
Gessaphe, für das Fachgebiet Bürgerliches Recht, 
Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung 
und Zivilprozeßrecht, mit Wirkung vom 7. De­
zember 1998 
Dr.Dr.habil. Marina Wellenhofer-Klein, wiss. As­
sistentin am Institut für Internationales Recht, für 
das Fachgebiet Bürgerliches Recht, Handelsrecht, 
Wirtschaftsrecht sowie Arbeitsrecht, mit Wirkung 
vom 7. Dezember 1998 
Dr.Dr.habil. Christiane Wendehorst, für das 
Fachgebiet Bürgerliches Recht, Handelsrecht, 
Internationales Privatrecht und Rechtsverglei­
chung, Methodenlehre, mit Wirkung vom 18. 
Januar 1999 
Dr.Dr.habil. Mathias Schmoeckel, w iss . Ange­
stellter am Leopold-Wenger-Institut für Rechtsge­
schichte, für das Fachgebiet Deutsche Rechtsge­
schichte, neuere Privatrechtsgeschichte, kirchli­
che Rechtsgeschichte, geschichtliche Rechts­
vergleichung, Völkerrechtsgeschichte und Bür­
gerliches Recht, mit Wirkung vom 12. Februar 
1999 
FAKULTÄT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Bernd Rudolph, Professor für Betriebs­
wirtschaftslehre, für die Amtsperiode 1.10.1998 
bis 30 .9 .2000 
Ehrung 
Prof.Dr.Dr.h.c. Arnold Picot, Professor für Be­
tr iebswirtschaftslehre, wurde im März 1999 zum 
neuen Mitglied der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften gewählt . Im Februar wurde er in 
den Aufsichtsrat der Film.de AG berufen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Dietmar Harhoff, Ph.D., bisher 
Universität Mannheim, Betriebswirtschaftslehre, 
mit Wirkung vom 1. Dezember 1998 
Auswärt ige Berufung 
Prof.Dr. Jürgen Schmude, Professor für Wirt­
schaftsgeographie und Fremdenverkehrskehrs-
wi r tschaf t , mit Wirkung vom 1. November 1998 
auf eine C 4-Professor an der Universität Re­
gensburg 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (5) 
Ehrung 
Prof.Dr. Hans-Werner Sinn, Professor für Natio­
nalökonomie und Finanzwissenschaft, wurde im 
Januar 1999 die Ehrendoktorwürde der Otto-von-
Guericke Universität Magdeburg verliehen. 
Zum Präsidenten des Ifo-Instituts wurde ernannt 
Prof.Dr. Hans-Werner Sinn, Professor für Natio­
nalökonomie und Finanzwissenschaft, mit Wir­
kung vom 1. Februar 1999 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (06) 
Ehrung 
Dr. Thomas Jung wurde von der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften der Arnold-
Sommerfeld-Preis verliehen. 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (07) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr.Wolfgang Eisenmenger, Institut für 
Rechtsmedizin, für die Amtsperiode 1998/2000 
Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Peter, Dekan der Medizini­
schen Fakultät, wurde im Januar 1999 vom 
Bayerischen Landtag als Mitglied für den Landes­
gesundheitsrat bestätigt. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult Otto Braun-Falco, emeritierter 
Professor für Dermatologie und Venerologie, 
wurde am 18. November 1998 die Urkunde zur 
Goldenen Promotion der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz überreicht. 
Prof.Dr.Dr.Dr.h.c. Dieter Adam, Prorektor, Pro­
fessor für Kinderheilkunde, wurde von der Medi­
zinischen Akademie in Wroclaw (Breslau) die 
Ehrendoktorwürde verliehen. 
Prof.Dr. Dietrich Seidel, Professor für Klinische 
Chemie, Ärztlicher Direktor des Klinikums Groß­
hadern, wurde am 6. November 1998 in Sofia 
die Ehrendoktorwürde der Medizinischen Fakultät 
verliehen. Gleichzeitig wurde Prof. Seidel zum 
Mitglied der Bulgarischen Nationalakademie für 
Medizin gewählt . 
Prof.Dr. med. Michael Sackmann, Professor für 
Innere Medizin am Klinikum Großhadern, wurde 
gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Thomas 
Hengstenberg, Roger Rosette und Wolfgang 
Kaufhold mit dem zweiten Preis der Gesellschaft 
für Gastroenterologie in Bayern ausgezeichnet. 
Prof.Dr.Dr. Jürgen Kleinschmidt, kommissari­
scher Leiter des Instituts für Medizinische Balneo­
logie und Klimatologie, wurde im Oktober 1998 
in das internationale Wissenschaftl iche Komitee 
des Kurbades Meran/Südtirol berufen. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Theodor Hellbrügge, emeri­
tierter Professor für Sozialpädiatrie, wurde am 
29 . September 1998 von der Universität Vilnius 
die Ehrendoktorwürde verliehen. 
Prof.Dr. Edmund Lengfelder, Professor für Strah­
lenbiologie, wurde von der Republik Belarus der 
Franzisk-Skorini-Orden verliehen, mit Wirkung 
vom 29 . Januar 1999. 
Prof.Dr. Peter Schwandt, Professor für Innere 
Medizin, wurde als erster Vorsitzender der Lipid-
Liga für weitere drei Jahre bestätigt. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Thurau, emeritierter Profes­
sor für angewandte Physiologie und Arbeitsphy­
siologie, wurde mit dem Bundesverdienstkreuz 1 . 
Klasse ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Walter Land, Professor für Chirurgie mit 
Schwerpunkt Transplantationschirurgie, wurde 
vom Bayerischen Gesundheitsministerium die 
Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste 
verliehen. 
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Prof.Dr. Alexander Gerbes, Professor für Innere 
Medizin, wurde mit dem GASL-Preis 1999 aus­
gezeichnet. Außerdem wurde er von der Europe­
an Association for the Study of the Liver (EASL) 
zu deren Vertreter im Scientific Committee der 
United European Gastroenterology Federation 
(UEGF) ernannt. 
Der vom Institut für Anästhesiologie und der 
Klinik für Physikalische Medizin und Rehabilitati­
on geleiteten Schmerzambulanz des Klinikums 
Großhadern wurde der 1. Förderpreis für 
Schmerzforschung 1998 verliehen. 
Dr. Eva Maria Grasbon-Frodl wurde der Bayeri­
sche Habilitationsförderpreis für Frauen 1997 
verliehen. 
Dr. Ellen Hof fmann, Privatdozentin an der Medi­
zinischen Klinik I in Großhadern, wurde im Febru­
ar 1999 mit dem „Preis für gute Lehre" ausge­
zeichnet. 
Prof.Dr. Werner Richter, außerplanmäßiger Pro­
fessor für Innere Medizin, wurde zum Ehrenmit­
glied der Bulgarischen Lipid-Liga ernannt. 
Dr. Daniel Teupser, Mitarbeiter am Institut für 
Klinische Chemie im Klinikum Großhadern, erhielt 
im September 1998 den Shlomo Eisenberg Yo­
ung Investigator Award der Europäischen Athe-
rosklerose-Gesellschaft und im Februar 1999 
einen Preis anläßlich des Internationalen Kardio-
logen-Kongresses. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Ulrich Pohl, bisher Universität Mainz, 
Vegetative Physiologie, mit Wirkung vom 
1 . Dezember 1998 
Privatdozent Dr. Peter Becker, Gruppenleiter am 
Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie 
in Heidelberg, Molekularbiologie, mit Wirkung 
vom 1. April 1999 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Thomas Strowitzki, Gynäkologie und Ger-
burtshilfe, mit Wirkung vom 29. Oktober 1998 
Dr. Christian Thaler, Frauenheilkunde und Ge­
burtshilfe, mit Wirkung vom 29. Oktober 1998 
Prof.Dr.Rainer Weissenbacher, Professor für In-
fektiologie und Infektionsimmunologie in Gynäko­
logie und Geburtshilfe, mit Wirkung vom 1 1 . 
November 1998. 
Dr. Karl-Klaus Conzelmann, bisher wissenschaft­
licher Direktor bei der Bundesforschungsanstalt 
für Viruskrankheiten der Tiere in Tübingern, Ex­
perimentelle Virologie, mit Wirkung vom 1. Janu­
ar 1999 
Dr. Wolfgang von Scheidt genannt Wesch-
pfennig, Innere Medizin, mit Wirkung vom 
27. Januar 1999 
Auswärt ige Berufung 
Prof.Dr. Armin Welz, Professor für Herzchirurgie, 
mit Wirkung vom 1. Oktober 1998 auf eine C 4-
Professor an der Universität Bonn 
apl. Prof.Dr. Joseph Egger, Akademischer Ober­
rat bei der Kinderklinik, mit Wirkung vom 17. 
November 1998 auf eine C 3-Professur an der 
Technischen Universität München 
Dr. Armin Heufelder, Privatdozent für Innere Me­
dizin, mit Wirkung vom 1. April 1999 auf eine C 
3-Professur an der Universität Magdeburg 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr.Dr. Eberhard Fischer Brandies, Professor 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, mit 
Ablauf des 15. Oktober 1998 
(jetzt freie Praxis) 
in den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Gustav Paumgartner, Professor für Inne­
re Medizin, mit Ablauf des Monats März 1999 
Prof.Dr. Anselm Frick, Professor für Physiologie, 
mit Ablauf des Monats März 1999 
Prof.Dr. Rudolf Meyendorf, Professor für Psychia­
trie, mit Ablauf des Monats März 1999 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Ursula Kuhnle-Krahl, Privatdozentin für Kin­
derheilkunde, mit Wirkung vom 17. September 
1998. 
Dr. Brigitta Bondy, Privatdozentin für Experimen­
telle Psychiatrie, mit Wirkung vom 1 . Dezember 
1998 
Dr. Günter Rauh, Privatdozent für Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 1. Dezember 1998 
Dr. Thomas Bronisch, Privatdozent für Psychia­
trie, mit Wirkung vom 4. Dezember 1998 
Dr. Heinrich Fürst, Privatdozent für Chirurgie, mit 
Wirkung vom 4 . Dezember 1998 
Dr. Rudolf Huber, Privatdozent für Innere Medi­
zin, mit Wirkung vom 4 . Dezember 1998 
Dr. Axel Steiger, Privatdozent für Psychiatrie, mit 
Wirkung vom 4 . Dezember 1998 
Dr. Magdalena Müller-Gerbl, Privatdozentin für 
Anatomie, mit Wirkung vom 10. Dezember 1998 
Dr. Anette-Gabriele Ziegler, Privatdozentin für 
Innere Medizin, mit Wirkung vom 2 1 . Dezember 
1998 
Dr. Georg Enders, Privatdozent für Experimentelle 
Chirurgie, mit Wirkung vom 13. Januar 1999 
Dr. Klaus Krüger, Privatdozent für Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 13. Januar 1999 
Dr. Ernst Holler, Privatdozent für Innere Medizin, 
mit Wirkung vom 14. Januar 1999 
Dr. Gerald Hauer, Privatdozent für Chirurgie, mit 
Wirkung vom 12. Februar 1999 
Dr. Andreas Heuck, Privatdozent für Radiologie, 
mit Wirkung vom 10. März 1999 
Dr. Clemens Freiherr von Schacky auf Schönfeld, 
Privatdozent für Innere Medizin, mit Wirkung vom 
10. März 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Klaus Meerholz, für das Fachgebiet 
Physikalische Chemie, mit Wirkung vom 2. De­
zember 1998 
Dr.Dr.habil. Rainer Dick, für das Fachgebiet 
Theoretische Physik, mit Wirkung vom 3. De­
zember 1998 
Dr.Dr.habil. Rudolf Alexander Hätz, wiss. Assi­
stent an der Chirurgischen Klinik im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Chirurgie, mit 
Wirkung vom 10. Dezember 1998 
Dr.Dr.habil. Hartmut Hengel, wiss. Assistent am 
Max von Pettenkofer-Institut für Hygiene und 
Medizinische Mikrobiologie, für das Fachgebiet 
Virologie, mit Wirkung vom 10. Dezember 1998 
Dr.Dr.habil. Gerd Sauter, wiss. Assistent an der 
Medizinischen Klinik II im Klinikum Großhadern, 
für das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung 
vom 10. Dezember 1998 
Dr.Dr.habil. Michael Leo Strupp, wiss. Assis\ v 
an der Neurologischen Klinik und Poliklinik im 
Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet Neuro­
logie, mit Wirkung vom 10. Dezember 1998 
Dr.Dr.habil. Michael Ulbig, Akad. Rat z.A. an der 
Augenklinik im Klinikum Innenstadt, für das 
Fachgebiet Augenheilkunde, mit Wirkung vom 
10. Dezember 1998 
Privatdozent Dr. Peter Hermanek, Leiter der Ge­
schäftsstelle der Bayerischen Arbeitsgemein­
schaft für Qualitätssicherung in der stationären 
Versorgung, für das Fachgebiet Chirurgie, mit 
Wirkung vom 14. Dezember 1998 
Dr.Dr.habil. Josef Maria Briegel, Akad. Rat auf 
Lebenszeit am Institut für Anästhesiologie im 
Klinikum Großhadern, für das Fachgebiet Anäs­
thesiologie, mit Wirkung vom 9. Februar 1999 
Dr.Dr.habil. Orsolya Genzel-Boroviczeny, wiss. 
Assistentin an der Frauenklinik im Klinikum Groß­
hadern, für das Fachgebiet Pädiatrie, mit Wirkung 
vom 9. Februar 1999 
Dr.Dr.habil. Mathias Haller, Akad. Rat auf Le­
benszeit, für das Fachgebiet Anaesthesiologie, 
mit Wirkung vom 9. Februar 1999 
Dr.Dr.habil. Hanns Lochmüller, wiss. Angestellter 
an der Medizinischen Klinik im Klinikum Innen­
stadt, für das Fachgebiet Neurologie, mit Wir­
kung vom 9. Februar 1999 
Dr.Dr.habil. Albert Christoph Mehl, Akad. Rat auf 
Lebenszeit an der Poliklinik für Zahnerhaltung 
und Parodontologie im Klinikum Innenstadt, für 
das Fachgebiet Zahn-, Mund- und Kieferheilkun­
de, insbesondere Zahnerhaltung und Parodonto­
logie, mit Wirkung vom 
9. Februar 1999 
Dr.Dr.habil. Christian Andreas Sander, wiss. An­
gestellter an der Dermatologischen Klinik und 
Poliklinik im Klinikum Innenstadt, für das Fach­
gebiet Dermatologie mit Wirkung vom 
9. Februar 1999 
Dr.Dr.habil. Manfred Thiel, wiss. Assistent am 
Institut für Anästhesiologie im Klinikum Großha­
dern, für das Fachgebiet Anästhesiologie mit 
Wirkung vom 9. Februar 1999 
Dr.Dr.habil. Mathias Max Weber, wiss. Assistent 
an der Medizinischen Klinik II im Klinikum Groß­
hadern, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 9. Februar 1999 
Dr.Dr.habil. Eberhard Fischer-Brandies, für das 
Fachgebiet Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
mit Wirkung vom 18. Februar 1999 
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Dr.Dr.habil. Dirk Nolte, wiss. Angestellter an der 
Poliklinik für Kieferorthopädie im Klinikum Innen­
stadt, für das Fachgebiet Experimentelle Chirur­
gie, mit Wirkung vom 18. Februar 1999 
Dr.Dr.habil. Gian Domenico Borasio, wiss. Ange­
stellter an der Neurologischen Klinik Großhadern, 
für das Fachgebiet Neurologie, mit Wirkung vom 
8. März 1999 
Dr.Dr.habil. Christoph Helmchen, wiss. Ange­
stellter an der Neurologischen Klinik Großhadern, 
für das Fachgebiet Neurologie, mit Wirkung vom 
8. März 1999 
Dr.Dr.habil. Klaus Rainer Kimmig, wiss. Ange­
stellter an der Frauenklinik Großhadern, für das 
Fachgebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe, mit 
Wirkung vom 8. März 1999 
Dr.Dr.habil. Gerd-Achim Kullack-Ublick, wiss. 
Assistent an der Medizinischen Klinik II Großha­
dern, für das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wir­
kung vom 8. März 1999 
Dr.Dr.habil. Barbara Wollenberg, Akad. Rätin auf 
Lebenszeit a.d. Klinik und Poliklinik für 
Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, für das Fachge­
biet Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, mit Wir­
kung vom 8. März 1999 
Umhabilitierunq 
Prof.Dr. Frank-Wolfgang Hagena, mit Wirkung 
vom 18. November 1998 an der Ruhr-Universität 
Bochum 
Versetzt wurde 
Regierungsrätin z.A. Gabriele Kamm, Stellvertre­
terin des Verwaltungsdirektors des Klinikums 
Innenstadt, mit Wirkung vom 1. März 1999 an 
das Landratsamt Pfaffenhofen/Ilm. 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (8) 
Prof.Dr. Johannes Hirschberger, Professor für 
Innere Medizin, wurde zum Präsidenten der Euro­
pean Society of Veterinary Clinical Pathology 
(ESVCP) gewählt . 
Prof.Dr.Dr.h.c. Erwin Dahme, emeritierter Profes­
sor für Allgemeine Pathologie und Neuropatholo-
gie, Vorstandsmitglied der Bayerischen Landes­
tierärztekammer, wurde vom Bayerischen Land­
tag als Mitglied für den Landesgesundheitsrat 
bestätigt. 
Privatdozentin Dr. Katrin Hartmann, Medizinische 
Tierklinik, wurde zum Diplomate of the European 
College for Veterinary Internal Medicine-CA er­
nannt. 
Dr. Verena Dirsch vom Pharmakologischen Insti­
tut wurde von der Deutschen Herzhilfe mit dem 
Präventionspreis ausgezeichnet. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Klaus Osterkorn, Biometrie, mit Wirkung 
vom 1. Januar 1999 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Jürgen Unshelm, Professor für 
Tierhygiene, Verhaltenskunde und Tierschutz, mit 
Ablauf des Monats März 1999 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Gerd Reuter, Privatdozent für Biochemie, 
insbesondere Chemie und Biochemie der Glyko-
konjugate, mit Wirkung vom 10. März 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Reinhold Erben, für das Fachgebiet 
Physiologie, insbes. Stoffwechselphysiologie des 
Knochens, mit Wirkung vom 22. Dezember 1998 
EHRUNGEN 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
Prof.Dr.Drs.h.c. Gerrit Dirksen, emeritierter Pro- GESCHICHTS- UND KUNSTWISSEN-
fessor für Innere Medizin der Klauentiere, wurde SCHÄFTEN (9) 
die Ehrendoktorwürde der Universität Brünn ver­
liehen. Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof .Dr.Hans-Joachim Gabius, Professor für Phy­
siologische Chemie und Tierernährung, wurde im 
Juni 1998 die Memory Medal für „remarkable 
achievements" in Glycobiology verliehen. 
Prof.Dr. Günter Burkard, Professor für Ägyptolo­
gie, für die Amtsperiode vom 1.10.1998 bis 
30 .9 .1999 
Ehrungen Ehrungen 
Prof.Dr.Dr.h.c. Horst Möller, Professor für Neuere 
und Neueste Geschichte, wurde im Dezember 
1998 die Ehrendoktorwürde der Universität Bor­
deaux verliehen. 
Prof.Dr. Hubert Glaser, emeritierter Professor für 
Didaktik der Geschichte, wurde vom Bayerischen 
Landtag als Mitglied des Landesdenkmalrates 
bestellt. 
Dr.phil. Birgit Lodes wurde der Bayerische Habili­
tationsförderpreis für Frauen 1997 verliehen. 
Auswärt ige Berufung 
Privatdozent Dr. Wolfgang Schmale, mit Wirkung 
vom 1. Februar 1999 auf eine Professur an der 
Universität Wien 
In den Ruhestand t r i t t 
Prof.Dr. Horst Glassl, Professor für Geschichte 
Osteuropas und Südosteuropas, mit Ablauf des 
Monats März 1999 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Johannes Nolle, Privatdozent für Alte Ge­
schichte und deren Grundwissenschaften, mit 
Wirkung vom 17. September 1998 
Dr. Wilfried Passow, Privatdozent für Theater­
wissenschaft , mit Wirkung vom 17. September 
1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Tanja Susanne Scheer, wiss. Assi­
stentin am Institut für Alte Geschichte, für das 
Fachgebiet Al te Geschichte, mit Wirkung vom 1. 
Dezember 1998 
Dr.Dr.habil. Reinhard Stauber, wiss. Mitarbeiter 
am Deutschen Historischen Institut, Rom, für das 
Fachgebiet Neuere Geschichte und Landesge­
schichte mit Wirkung vom 22 . Januar 1999 
FAKULTÄT FÜR PHILOSOPHIE, WISSEN­
SCHAFTSTHEORIE UND STATISTIK (10) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Bernhard Rüger, Professor für Statistik, 
für die Amtszeit vom 1 . 1 0 . 1 9 9 8 bis 30. 9. 
1999 
Prof.Dr. Jörg Jantzen, außerplanmäßiger Profes^ 
sor für Philosophie, wurde im Oktober 1998 zum 
neuen Präsidenten der Internationalen Schelling-
Gesellschaft gewählt. 
Prof.Dr. Dieter Henrich, emeritierter Professor für 
Philosophie, wurde von der Humboldt-Universität 
Berlin eine Honorarprofessur verliehen. Die Aca-
demie Internationale de Philosophie d 'Ar t 
(Genf/New York) wählte Prof. Henrich zum or­
dentlichen Mitgl ied. Die Katholisch-Theologische 
Fakultät der Universität Münster hat ihm die 
Verleihung der Ehrendoktorwürde angezeigt. 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Julian Roberts, Ph.D., Privatdozent für Philoso­
phie, mit Wirkung vom 1. Oktober 1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Verena Mayer, M.A., wiss. Ange­
stellte, für das Fachgebiet Philosphie mit Wirkung 
vom 6. Oktober 1998 
Dr.Dr.habil. Christian Klotz, wiss. Assistent, für 
das Fachgebiet Philosophie mit Wirkung vom 19. 
Januar 1999 
Dr.Dr.habil. Nikolaus Knoepffler, w iss . Mitarbei­
ter am Institut für Technik-Theologie-Naturwis­
senschaften (TTN), für das Fachgebiet Philoso­
phie, mit Wirkung vom 19. Januar 1999 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Werner Schandry, Institut für Psycholo­
gie, für die laufende Amtszeit bis 3 0 . September 
1999 
Ehrungen 
Prof.Dr. Lutz von Rosenstiel, Professor für Psy­
chologie, Prorektor der Universität, wurde mit der 
Viktor Mataja Medaille der Österreichischen Wer­
bewissenschaftl ichen Gesellschaft ausgezeich­
net. 
Prof.Dr. Dieter Frey, Professor für Sozialpsycho­
logie, wurde zum Vorsitzenden des Wissen­
schaftl ichen Beirats des Instituts für interdiszipli­
näre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni­
versität Bielefeld gewählt . 
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Prof.Dr. Konrad Bundschuh, Professor für Son­
derpädagogik (Geistigbehinderten- und Verhal-
tensgestörtenpädagogik), erhielt eine Einladung 
zu einer Gastprofessur an die Universität Wien. 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Prof.Dr. Wolfgang Prinz, für das Fachgebiet Psy­
chologie und Pädagogik, mit Wirkung vom 22. 
Oktober 1998 
Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Hans Gruber, Akademischer Rat, für 
das Fachgebiet Psychologie und Empirische Päd­
agogik, mit Wirkung vom 22 . Dezember 1998 
Dr.Dr.habil. Ernst Hany, Angestellter am Max-
Planck-Institut für Psychologische Forschung, für 
das Fachgebiet Psychologie, mit Wirkung vom 
22. Dezember 1998 
Dr.Dr.habil. Christoph Perleth, wiss. Assistent, 
für das Fachgebiet Psychologie, mit Wirkung vom 
22 . Dezember 1998 
Dr.Dr.habil. Udo Rudolph, wiss. Assistent, für 
das Fachgebiet Psychologie, mit Wirkung vom 
22 . Dezember 1998 




Dr.phil. Adelheid Otto, M.A., wurde der Bayeri­
sche Habilitationsförderpreis für Frauen 1997 
verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Dr. Hans van Ess, bisher Universität Heidelberg, 
Sinologie, mit Wirkung vom 1 . Oktober 1998 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Volker Heeschen, Privatdozent für Ethno-
linguistik, mit Wirkung vom 13. Januar 1999 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-UND 
LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Thomas Krefeld, Institut für Romanische 
Philologie, für die Amtsperiode 1.10.1998 bis 
30 .9 .2000 
Die Ehrendoktorwürde der Fakultät wurde 
verliehen 
Prof .em.Dr. Stanley Wells, Chairman of the Tru­
stees of the Shakespeare Birthplace Trust, Strat­
ford-upon-Avon 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Ernst Vogt , Professor für Klassische 
Philologie, mit Ablauf des Monats März 1999 
Auswärt ige Berufung 
Dr. Georg Rechenauer, Privatdozent für Klassiche 
Philologie, mit Wirkung vom 1. August 1998, auf 
eine C 4-Professur an der Universität Regensburg 
Dr. Wolfgang Hock, Privatdozent für Indogerma­
nische Sprachwissenschaft, mit Wirkung vom 1. 
Oktober 1998, auf eine C 4-Professur an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Der Titel "Außerplanmäßiger Professor" 
wurde verliehen an 
Dr. Andreas Patzer, Privatdozent für Klassische 
Philologie, mit Wirkung vom 1. Dezember 1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Mechthild Gretsch, wiss. Angestellte 
am Institut für Englische Philologie, für das Fach­
gebiet Englische Sprachwissenschaft und mittel­
alterliche Literatur mit Wirkung vom 3. März 
1999 
Dr.Dr.habil. Peter von Möllendorf, w iss. Assistent 
am Institut für Klassische Philologie, für das 
Fachgebiet Klassische Philologie, mit Wirkung 
vom 3. März 1999 
Dr.Dr.habil. Hans-Jörg Schmid, wiss. Assistent 
am Institut für Englische Philologie, für das Fach­
gebiet Englische Philologie (Sprachwis­
senschaft), mit Wirkung vom 16. März 1999 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH-
UND LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Zur Prodekanin wurde gewählt 
Prof.Dr. Annegret Heitmann, Institut für Nordi­
sche Philologie, für die Amtsperiode 1.10.1998 
bis 30 .9 .2000 
Zur C 3-Professorin wurde ernannt 
Privatdozentin Dr. Inka Mülder-Bach, bisher Freie 
Universität Berlin, Neuere deutsche Literaturwis­
senschaft mit dem Schwerpunkt Theorie der 
Literatur unter besonderer Berücksichtigung der 
Geschlechterdifferenz, mit Wirkung vom 1. Ok­
tober 1998 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Ulrike Landfester, wiss. Mitarbeiterin 
an der Universität Hamburg, für das Fachgebiet 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft, mit Wir­
kung vom 4. Dezember 1998 
Dr.Dr.habil. Andreas Schumann, für das Fachge­
biet Neuere deutsche Literaturwissenschaft, mit 
Wirkung vom 7. Dezember 1998 
Dr.Dr.habil. Monika Schulz, w iss. Angestellte am 
Institut für Deutsche Philologie, für das Fachge­
biet Deutsche Philologie des Mittelalters, mit 
Wirkung vom 10. Dezember 1998 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (15) 
Zum Prodekan wiedergewählt wurde 
Prof.Dr. Gert Raeithel, Amerika-Institut, für die 
Amtsperiode 1.10.1998 bis 30 .9 .2000 
Ehrungen 
Prof.Dr. Werner Weidenfeld, Professor für Politi­
sche Wissenschaft , wurde im Oktober 1998 das 
Bundesverdienstkreuz 1 . Klasse verliehen. 
Prof.Dr. Jut ta Allmendinger, Professorin für So­
ziologie, wurde für die Amtsperiode 1999/2000 
zur Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie (DGS) gewählt . 
Dr. Bettina Palazzo wurde für ihre Dissertation 
mit dem Max Weber Preis für Wirtschaftsethik 
1998 ausgezeichnet. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Martina Nina Degele, wiss. Assisten­
t in , für das Fachgebiet Soziologie, mit Wirkung 
vom 4. Februar 1999 
Dr.Dr.habil. Stefan Alexander Schirm, wiss. Mit­
arbeiter bei der Stiftung Wissenschaft und Politik 
in Ebenhausen, für das Fachgebiet Internationale 
Politik und Politische Ökonomie, mit Wirkung 
vom 4. Februar 1999 
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK UND 
INFORMATIK (16) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Hans-Jürgen Schneider, Mathematisches 
Institut, für die Amtszeit 1 . Oktober 1998 bis 30 . 
September 2000 
Ehrungen 
Prof.Dr. Karl Seebach, emeritierter Professor für 
Didaktik der Mathematik, wurde mit dem Bun­
desverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Menso Folkerts, Professor für Geschich­
te der Naturwissenschaften, wurde im März 
1999 zum neuen Mitglied der Bayerischen Aka­
demie der Wissenschaften gewählt . 
Dr. Markus Schmidmeier, Mathematisches Insti­
tu t , wurde mit dem Bolzano-Preis 1998 ausge­
zeichnet. 
Dr.Dr.habil. Thomas Frühwirth, wiss. Assistent 
am Institut für Informatik, wurde der Telecom 
Application Award zugesprochen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozentin Dr. Claudia Linnhoff-Popien, bisher 
wissenschaftl iche Assistentin an der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 
Informatik, mit Wirkung vom 23. Februar 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Bernhard Fritscher, für das Fachge­
biet Geschichte der Naturwissenschaften, mit 
Wirkung vom 7. Dezember 1998 
Dr.Dr.habil. Thomas Frühwirth, wiss. Assistent 
am Institut für Informatik, für das Fachgebiet 
Informatik, mit Wirkung vom 7. Dezember 1998 
Dr. Armin Nassehi, bisher Universität Münster, 
Soziologie I, mit Wirkung vom 1 . Oktober 1998 
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FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Hermann Gaub, Sektion Physik, für die 
Amtsperiode 1.10.98 bis 30.09.2000 
Ehrungen 
Prof.Dr.Klaus Stierstadt, Professor für Physik 
i.R., wurde die Ehrendoktorwürde der Techni­
schen Universität Timisoara (Rumänien) verlie­
hen. 
Prof.Dr. Karl Thoma, Professor für Pharmazeuti­
sche Technologie, wurde in Sofia zum Ehren­
mitglied der Bulgarischen wissenschaftlichen 
Pharmazeutischen Gesellschaft ernannt. 
Dr. Gero von Plessen, wiss. Assistent am Lehr­
stuhl für Photonik und Optoelektronik, wurde der 
Max-Auwärter-Preis 1998 verliehen. 
Prof.Dr. Jochen Feldmann, Professor für Photonik 
und Optoelektronik, wurde im Februar 1999 einer 
der Preise für gute Lehre verliehen. 
Frau Dr. Nancy Ellen Hecker wurde ein For­
schungsstipendium der Alexander von Humboldt-
Sti f tung verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Jürgen Köhler (Heisenberg­
stipendiat), bisher Universität Leiden, Experimen­
talphysik, mit Wirkung vom 1. Februar 1999 
Emeritiert wi rd 
Prof.Dr. Jorrit de Boer, Professor für Experimen­
talphysik, mit Ablauf des Monats März 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Martin Weitz, wiss. Mitarbeiter am 
Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Garching, 
für das Fachgebiet Experimentalphysik, mit Wir­
kung vom 4 . März 1999 
Dr.Dr.habil. Hans Böhringer, wiss. Mitarbeiter am 
Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik, 
Garching, für das Fachgebiet Astronomie, mit 
Wirkung vom 9. März 1999 
Dr.Dr.habil. Rudolf Haussmann, wiss. Assistent 
an der Sektion Physik, für das Fachgebiet Theo­
retische Physik, mit Wirkung vom 16. März 1999 
Dr.Dr.habil. Manfred Radmacher, wiss. Assistent 
an der Sektion Physik, für das Fachgebiet Expe­
rimentalphysik, mit Wirkung vom 9. März 1999 
Dr.Dr.habil. Josef Wachtveit l , wiss. Assistent an 
der Sektion Physik, für das Fachgebiet Experi­
mentalphysik, mit Wirkung vom 16. März 1999 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE (18) 
(neue Adresse: Butenandtstr. 5-73, 
81377 München, Telefon über 089/2180-0) 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Klaus Th. Wanner, Institut für Pharmazie 
- Zentrum für Pharmaforschung, für die Amtszeit 
1 2 .11.1998 bis zur ersten Sitzung des neuen 
Fachbereichsrates im WS 2000/2001 
Ehrungen 
Prof.Dr. Dieter Oesterhelt, Honorarprofessor für 
Biochemie, wurde im September 1998 mit dem 
Otto-Hahn-Preis für Chemie und Physik ausge­
zeichnet. 
Prof.Dr. Helmut Knözinger, Professor für Physi­
kalische Chemie, wurde im November 1998 die 
Alwin Mittasch-Medaille verliehen. 
Prof.Dr. Wolfgang Schnick, Professor für Anor­
ganische Festkörperchemie, wird im April 1999 
der Steinhofer-Preis der Universität Freiburg ver­
liehen. Er wird damit zum „Steinhofer-Lecturer 
1999" . 
Privatdozent Dr. Michael Famulok wurde mit dem 
Otto-Klung-Preis für Chemie 1998 ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Matthias Westerhausen, Professor für 
Anorganische Chemie, wurde im Februar 1999 
ein Preis für gute Lehre verliehen. 
Dr. Maria Rodriguez-Palmero Seuma, Apotheke­
rin, wurde ein Forschungsstipendium der Alexan­
der von Humboldt-Sti f tung verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dipl.lng. Dr. Hendrik Zipse, bisher 
Technische Universität Berlin, Theoretische Or­
ganische Chemie, mit Wirkung vom 1 1 . Novem­
ber 1998 
Zum Honorarprofessor wurde ernannt Die Lehrbefuqnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Horst Domdey, für das Fachgebiet 
Biochemie, mit Wirkung vom 1. Oktober 1998 
Auswärt ige Berufung 
Tony Mary Kutchan-Zenk, Ph.D. (St. Louis 
Univ.), Privatdozentin für Biochemie, mit Wirkung 
vom 1. März 1999 auf eine C 4-Professur an der 
Universität Halle. 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Zum Prodekan wurde gewähl t 
Prof.Dr. Reinhold Herrmann, Botanisches 
Institut, für die Amtsperiode 1.10.1998 bis 
30 .9 .2000 
Ehrungen 
Prof.Dr. Regine Kahmann, Professorin für Gene­
t ik, Dekanin, wurde im Dezember 1998 mit dem 
Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. 
Außerdem wurde sie zum Mitglied der Academia 
Europaea gewähl t . 
Prof.Dr. Svante Pääbo, Professor für Zoologie, 
wurde im Dezember 1998 die Max-Delbrück-
Medaille der Schering-Forschungsgemeinschaft 
verliehen. 
Dr. Axel Magalon, Laboratoire de Chimie Bacteri-
enne, Marseille, erhielt ein Forschungsstipendium 
der Alexander von Humboldt-Sti f tung am Lehr­
stuhl für Mikrobiologie. 
Auswärt ige Berufung 
Privatdozent Dr, Axel Brakhage, mit Wirkung 
vom 3. September 1998 auf eine C 3-Professur 
an der Technischen Universität Darmstadt 
Privatdozent Dr. Ralf Bernd Klösgen, mit Wirkung 
vom 1 . Oktober 1998 auf eine C 4-Professur für 
Pflanzenphysiologie an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg 
Prof.Dr. Diethard Tautz, Professor für Zoologie, 
mit Wirkung vom 1 . November 1998 auf eine 
C 4-Professur an der Universität zu Köln 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Svante Pääbo, Professor für Zoologie, 
mit Ablauf des Monats Dezember 1998 
(jetzt: Direktor am Institut für Evolutionäre An­
thropologie der Max-Planck-Gesellschaft Leipzig) 
Dr.Dr.habil. Georg Dechant, wiss. Mitarbeiter am 
Max-Planck-Institut für Neurobiologie, Martins­
ried, für das Fachgebiet Zoologie, mit Wirkung 
vom 8. Dezember 1998 
Dr.Dr.habil. Mark Hübener, wiss. Angestellter am 
Max-Planck-Institut für Neurobiologie, Martins­
ried, für das Fachgebiet Zoologie, mit Wirkung 
vom 9. März 1999 
Dr.Dr.habil. Gabriela Lobinger, wiss. Angestellte 
a.d. Bayerischen Landesanstalt für Wald- und 
Forstwirtschaft, München, für das Fachgebiet 
Angewandte Zoologie, mit Wirkung vom 9. März 
1999 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Hubert Miller, Professor für Allgemeine 
und Angewandte Geologie, wurde im Dezember 
1998 zum Mitglied der Academia Nacional de 
Ciencias en Cordoba, Argentinien, gewählt . 
Prof.Dr. Dietrich Herrn, emeritierter Professor für 
Paläontologie und historische Geologie, wurde im 
Oktober 1998 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. 
Klasse ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Herbert Hagn, Professor für Geologie 
und Paläontologie i.R., wurde im November 1998 
das Bundesverdienstkreuz 1 . Klasse verliehen. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Privatdozent Dr. Jörg Bendix, bisher Universität 
Bonn, Angewandte Physische Geographie, mit 
Wirkung vom 1 . Februar 1999 
Dr. Heiner Igel, Heisenberg-Stipendiat, Geo-
physik/Seismologie, mit Wirkung vom 1. März 
1999 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Volker Fahlbusch, Professor für Paläon­
tologie und historische Geologie, mit Ablauf des 
Monats März 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Stefan Werner, Oberassistent auf 
Zeit am Institut für Kristallographie und Ange­
wandte Mineralogie, für das Fachgebiet Kristallo­
graphie und Strukturchemie mit Wirkung vom 
22 . September 1998 
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UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
In den Ruhestand trat 
Bibliotheksdirektor Dr. Klaus Dahme mit Ablauf 
des Monats Oktober 1998 
VERWALTUNG 
Ehrungen 
Pressereferent Dietmar Schmidt wurde im Sep­
tember 1998 zum Vertreter der TELl und als 
einziger Deutscher in den Vorstand der 
European Union of Science Journalist (EUSJA) 
bestellt. Im Dezember 1998 wurde er in Wien 
zum Vorsitzenden der „Arbeitsgemeinschaft der 
Wissenschaftsjournalisten Mitteleuropas" ge­
wählt . 
An die Universität München versetzt wurde 
Oberregierungsrätin Dr. Stephanie Herrmann, 
vom Bayerischen Staatsministerium für Wissen­
schaft, Forschung und Kunst, mit Wirkung vom 
1. Februar 1999 
(Geschäftsstelle des Hochschulrates, Ref. IA1) 
Berücksichtigt wurden alle bis zum 
22. März 1999 eingegangen Meldungen. 
Der INFORMATIONSDIENST erscheint 
3 bis 4 χ jährl ich. Bei Auswer tung bi t ten wir um 
2 Belegexemplare. 
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P E R S O N A L I A August 1999 
Geburtstage 1 . September bis 3 1 . Dezember 
1 . September 1999 
Prof.Dr. Oskar-Rüger Kaaden 
Professor für Mikrobiologie und 
Seuchenlehre 60 Jahre 
4 . September 1999 
Prof.Dr. Winfried Petri 
Professor für Geschichte der 
Naturwissenschaften i.R. 
5. September 1999 
Prof.Dr. Joachim Duhm 
Professor für Physiologie 
6. September 1999 
Prof.Dr. Gerhard Hassold 
Professor für Bürgerliches Recht 
9. September 1999 
Prof.Dr. Hans Jürgen Kümper 






1 1 . September 1999 
Prof.Dr. Bruno Bushart 
Honorarprofessor für deutsche 
Malerei des Barock, Direktor der 
städt. Kunstsammlung Augsburg i.R. 80 Jahre 
16. September 1999 
Prof.Dr. Helge Gerndt 
Professor für Volkskunde 60 Jahre 
27. September 1999 
Prof.Dr. Herbert Franke 
emeritierter Professor für Ostasiatische 
Kultur- und Sprachwissenschaft 85 Jahre 
28. September 1999 
Prof.Dr. Elmar Seebold 
Professor für Sprachwissenschaft im 
Rahmen der Deutschen Philologie 65 Jahre 
30. September 1999 
Prof.Dr.Dr.h.c. Rudolf Fritsch 
Professor für Mathematik insbesondere 
der Didaktik der Mathematik 60 Jahre 
2. Oktober 1999 
Prof.Dr. Hans Kellerer 
Professor für Mathematik 65 Jahre 
2. Oktober 1999 
Prof.Dr. Hermann Büchner 
ausserplanmäßiger Professor für 
Medizinische Radiologie 80 Jahre 
3. Oktober 1999 
Prof.Dr. Hermann Zickgraf 
ausserplanmäßiger Professor für 
Innere Medizin 85 Jahre 
5. Oktober 1999 
Prof.Dr. Karin Schorn 
Professorin für Hals- Nasen-
und Ohrenheilkunde 60 Jahre 
19. September 1999 
Prof.Dr. Elmar Siess 
Professor für Experimentelle 
Innnere Medizin 60 Jahre 
2 0 . September 1999 
Prof.Dr. Josef Schrenk 
emeritierter Professor für Slavische 
Philologie und Balkanphilologie 80 Jahre 
23 . September 1999 
Prof.Dr. Rudolf Wank 
ausserplanmäßiger Professor 
für Immunologie 60 Jahre 
6. Oktober 1999 
Prof.Dr. Nils Wiberg 
Professor für Anorganische Chemie 65 Jahre 
7. Oktober 1999 
Prof. Dr. Peter Hlavica 
Professor für Pharmakologie 
und Toxikologie 65 Jahre 
7. Oktober 1999 
Prof. Hans-Peter Dürr Ph.D. 
ausserplanmäßiger Professor 
für Physik 70 Jahre 
12. Oktober 1999 
Prof.Dr. Adolf M. Birke 
Professor für Neuere und 
Neueste Geschichte 60 Jahre 
13. Oktober 1999 
Prof.Dr. Dieter Schlegerl 
ausserplanmäßiger Professor für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 70 Jahre 
14. Oktober 1999 
Prof.Dr. Gerhard Grimm 
Professor für Geschichte Osteuropas 
und Südosteuropas i.R. 70 Jahre 
16. Oktober 1999 
Prof.Dr. Klaus-Ulrich Benner 
Professor für Physiologie und 
experimentelle Morphologie 60 Jahre 
19. Oktober 1999 
Prof.Dr. Klaus Schneewind 
Professor für Psychologie 60 Jahre 
23. Oktober 1999 
Prof.Dr. Theodor Hellbrügge 
em. Professor für Sozialpädiatrie, Gründer 
des Kinderzentrums München 80 Jahre 
24. Oktober 1999 
Prof .Dr.Dr. Walter Neupert 
Professor f. Physiologische Chemie 60 Jahre 
24. Oktober 1999 
Prof.Dr. Reinhold Herrmann 
Professor für Botanik 60 Jahre 
30 . Oktober 1999 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Betke 
emeritierter Professor für Kinderheilkunde 
85 Jahre 
3 1 . Oktober 1999 
Prof.Dr. Johann-Josef Karl 
Professor für Innere Medizin i.R. 80 Jahre 
6. November 1999 
Prof.Dr. Julius Aßfalg 
Professor für Philologie des 
Christlichen Orients i.R. 80 Jahre 
6. November 1999 
Prof.Dr. Horst Schulz 
emeritierter Professor für 
Holzforschung 75 Jahre 
7. November 1999 
Prof.Dr. Helmut Schievelbein 
ausserplanmäßiger Professor für 
Klinische Chemie 80 Jahre 
8. November 1999 
Prof.Dr. Heribert Schmitz 
emeritierter Professor für 
Kirchenrecht, Mitglied des 
Bayer. Senats 
10. November 1999 
Prof.Dr. Dietrich Inthom 




13. November 1999 
Prof.Dr.Dr.h.c. Albert Baumgartner 
emeritierter Professor für Bioklimatologie 
und angewandte Meteorologie 8 0 Jahre 
13. November 1999 
Prof.Dr. Ehrenfried Schulz 
Professor für Religionspädagogik 
und Kerygmatik 60 Jahre 
14. November 1999 
Prof.Dr. Klaus Wilhelm 
Professor für Chirurgie insbesondere 
Handchirurgie 65 Jahre 
16. November 1999 
Prof.Dr. Erhard Hiller 
Professor für Innere Medizin und 
Hämostaseologie 60 Jahre 
17. November 1999 
Prof.Dr. Klaus Roth 
Professor für Volkskunde 60 Jahre 
18. November 1999 
Prof.Dr. Reinhard Schwarz 
emeritierter Professor für 
Kirchengeschichte 70 Jahre 
19. November 1999 
Prof.Dr. Max Eduard Martin 
Professor f. Vor-und Frühgeschichte 60 Jahre 
20 . November 1999 
Prof.Dr. Ewald Frick 
Professor für Neurologie und 
Psychiatrie i.R. 8 0 Jahre 
23 . November 1999 
Prof.Dr. Alfred Gleissner 
emeritierter Professor für Religions­
pädagogik und Didaktik des Religions­
unterrichts 70 Jahre 
25 . November 1999 
Prof.Dr. Theodor Göllner 
emeritierter Professor für 
Musikwissenschaft 70 Jahre 
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1. Dezember 1999 
Prof.Dr. Heinrich Bohmert 
Professor für Chirurgie i.R. 70 Jahre 
2. Dezember 1999 
Prof.Dr. Ursula E. Koch 
Professorin für Kommunikations­
wissenschaft 65 Jahre 
3. Dezember 1999 
Prof.Dr. Hellmut Flashar 
emeritierter Professor für 
Klassische Philologie 70 Jahre 
5. Dezember 1999 
Prof.Dr. Julius Wess 
Professor für Physik 65 Jahre 
1 1 . Dezember 1999 
Prof.Dr. Imogen Russe 
ausserplanmäßiger Professor für Ana­
tomie, Histologie und Embryologie 70 Jahre 
1 1 . Dezember 1999 
Prof.Dr. Friedhelm Kemp 
Honorarprofessor für Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft 
(Komparatistik) 85 Jahre 
12. Dezember 1999 
Prof.Dr. Hermann Bauer 
emeritierter Professor für Kunstgeschichte 
unter bes. Berücksichtigung der 
Kunstgeschichte Bayerns 70 Jahre 
13. Dezember 1999 
Dipl.-Ing. Sebastian Schapfl 
Ehrensenator der Universität 80 Jahre 
14. Dezember 1999 
Prof.Dr. Alfred Schmidtpeter 
Professor für Anorganische 
Chemie i.R. 70 Jahre 
26. Dezember 1999 
Prof.Dr. Wilfried Stroh 
Professor für Klassische Philologie 60 Jahre 
27. Dezember 1999 
Prof.Dr. Klaus Osterkorn 
Professor für Biometrie 60 Jahre 
28. Dezember 1999 
Prof.Dr. Carl Steenstrup 
Professor für Japanologie 65 Jahre 
29. Dezember 1999 
Prof.Dr. Jürgen Ehlers 
Honorarprofessor für Physik 70 Jahre 
Die Universität trauert um 
Prof.Dr.rer.pol. Otto Barbarino, 
Honorarprofessor für Volkswirtschaft, 
verstorben am 16.6.1999 im Alter von 94 
Jahren 
Prof.Dr. Hans-Georg Beck, emeritierter 
Professor für Byzantinistik und neugriechische 
Philologie, verstorben am 25.5 .1999 im Alter 
von 89 Jahren 
Prof.Dr.med, Dr.phil, Dr.rer.nat., Ph.D. 
Johannes C. Brengelmann, außerordentlicher 
Professor für Sozialpsychologie, ehem. Direktor 
des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, 
verstorben am 28.3.1999 im Alter von 79 
Jahren 
Prof.Dr. Karl Peter Eymer, ausserplanmäßiger 
Professor für Innere Medizin, verstorben am 
13.6 .1999 im Alter von 79 Jahren 
Prof. Dr.rer.nat. Rudolf Gompper, emeritierter 
Professor bei der Fakultät für Chemie und 
Pharmazie, verstorben am 28.3 .1999 im Alter 
von 73 Jahren 
Dr. Wolfgang Heß, Lehrbeauftragter an der 
Philosophischen Fakultät für Geschichts- und 
Kunstwissenschaften, Direktor der Staatlichen 
Münzsammlung München i.R., verstorben am 
3.7 .1999 im Alter von 73 Jahren 
Prof.Dr. Lehmann-Brockhaus, Honorarprofessor 
bei der Philosophischen Fakultät für Geschichts­
und Kunstwissenschaften, verstorben am 
14.3 .1999 im Alter von 90 Jahren 
Hans-Hermann Rösner-Mautby, Ehrensenator 
der Ludwig-Maximilians-Universität München, 
verstorben am 24.6.1999 im Alter von 82 
Jahren 
Prof.Dr. Manfred Sarx, Honorarprofessor bei der 
Fakultät für Betriebswirtschaft, verstorben am 
1.7.1999 im Alter von 75 Jahren 
Prof.Dr. Alfred Nikolaus Wi t t , emeritierter 
Professor für Orthopädie bei der Medizinischen 
Fakultät , verstorben am 20 .4 .1999 im Alter 
von 85 Jahren 
Prof.Dr. Peter Wellmann, ehemaliger Leiter des 
Instituts für Astronomie und Astrophysik, 
verstorben am 4.7 .1999 im Alter von 85 
Jahren 
Dr. Wolfgang Wober, Privatdozent am Institut 
für Physiologie bei der Medizinischen Fakultät, 
verstorben am 18.1 .1999 im Alter von 66 
Jahren 
Prof.Dr.Otto Zerries, ausserplanmäßiger 
Professor für Völkerkunde, verstorben am 
4. Mai 1999 im Alter von 84 Jahren 
Eduard Bucher, Fahrer des Rektors, verstorben 
am 27 .3 .1999 im Alter von 46 Jahren 
REKTORATSKOLLEGIUM 
Zum Prorektor I wurde gewählt 
Prof.Dr.Dr.h.c. Hans-Georg Liebich, Professor 
für Tieranatomie, für die Amtsperiode vom 9. 
Mai 1999 bis 3 1 . März 2001 
Zum Prorektor II wurde gewählt 
Prof. Dr. Axel Schenzle, Professor für Physik, 
für die Amtsperiode vom 9. Mai 1999 bis 3 1 . 
März 2001 
Zum Prorektor III wurde gewähl t 
Prof.Dr. Wilhelm Vossenkuhl, Professor für 
Philosophie, für die Amtsperiode vom 9. Mai 
1999 bis 3 1 . März 2001 
K U R A T O R I U M 
Zum Vorsitzenden des Kuratoriums wurde 
gewählt 
Prof.Dr. Albert Scharf, Intendant beim 
Bayerischen Rundfunk 
EHRUNGEN UND VERÄNDERUNGEN IM 
Lehrkörper 
K A T H O L I S C H - THEOLOGISCHE 
F A K U L T Ä T (01 ) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Ludwig Mödl , Professor für Praktische 
Theologie, für die Amtszeit v o m 1 . Oktober 
1999 bis 30 . September 2001 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Peter Neuner, Professor für Dogmatik, 
für die Amtszeit vom 1. Oktober 1999 bis 30. 
September 2001 
Ehrungen 
Prof.Dr. Hans-Josef Klauck, Professor für 
Neutestamentliche Exegese und biblische 
Hermeneutik, wurde an der Evangelisch-
Theologischen Fakultät der Universität 
Pretoria/Südafrika zum Honorarprofessor 
ernannt. 
Zur Frauenbeauftragten wurde gewählt 
Frau Margit Weber, Kanonistisches Insti tut, 
wurde wiedergewählt 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Vladimir Ivanov, Orthodoxe Theologie, 
mit Wirkung vom 1 . April 1999 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Ulrich Horst, Professor für Geschichte 





Prof.Dr. Wolfhart Pannenberg, Professor für 
Systematische Theologie, wurde am 6. Mai 
1999 von der Universität Madrid die 
Ehrendoktorwürde verliehen. Darüberhinaus 
erhielt er den Ökumene-Preis der Katholischen 
Akademie in Bayern. 
Auswärt ige Berufung 
Dr. Georg Pfleiderer, Privatdozent für 
Systematische Theologie, mit Wirkung vom 
1. September 1999 , auf eine Professur an der 
Universität Basel 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.theol.Dr.theol.habil Rainer Anselm, 
wissenschaftl icher Assistent am Institut für 
Systematische Theologie, für das Fachgebiet 
Systematische Theologie mit Wirkung vom 
5. Mai 1999 
JURISTISCHE F A K U L T Ä T (03) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Lorenz Fastrich, Professor für Arbeits­
und Handelsrecht, für die Amtsperiode vom 
1. Oktober 1999 bis 30 . September 2001 
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Ehrung 
Prof.Dr. Claus-Wilhelm Canaris, Professor für 
Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht, wurde 
zum Honorary Fellow der Society for Advanced 
Legal Studies, London, und für die Dauer von 4 
Jahren zum Sekretär der Philosophisch-
Historischen Klasse der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften gewählt. 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Basil S. Markesinis wurde 
im Juli 1999 die Ehrendoktorwürde verliehen. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Dieter Medicus, emeritierter 
Professor für Antike Rechtsgeschichte und 
Bürgerliches Recht, wurde am 10. Februar 
1999 von der Universität Regensburg die 
Ehrendoktorwürde verliehen. 
Prof.Dr.Dr. Enrique Gimbernat Ordeig wurde im 
Juli 1999 die Ehrendoktorwürde verliehen. 
Prof.Dr. Michel Pedamon wurde im Juli 1999 
die Ehrendoktorwürde verliehen. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr.Dr. Alfons Bürge, bisher Universität des 
Saarlandes, Römisches Recht und Deutsches 
Bürgerliches Recht, mit Wirkung vom 1. August 
1999 
Emeritiert wird 
Prof. Dr.Dr.h.c.mult. Claus Roxin, Professor für 
Straf- und Strafprozeßrecht und Allgemeine 
Rechtstheorie, mit Ablauf des Monats 
September 1999 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Hans-Ullrich Gallwas, Professor für 
Staats- und Verwaltungsrecht, mit Ablauf des 
Monats September 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.jur.Dr.jur.habil. Roland Hefendehl, für das 
Fachgebiet Strafrecht, Strafprozeßrecht, 
Rechtstheorie, Strafvollzugsrecht, 
Jugendstrafrecht und Rechtssoziologie mit 
Wirkung vom 10. Juni 1999 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Bernd Rudolph, Professor für 
Betriebswirtschaftslehre, für die Amtsperiode 
vom 1. Oktober 1999 bis 30. September 2001 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Wolfgang Ballwieser, Professor für 
Betriebswirtschaftslehre, für die Amtsperiode 
1 . Oktober 1999 bis 30 . September 2001 
Ehrung 
Prof.Dr. Karl Oettle, emeritierter Professor für 
Betriebswirtschaftslehre, erhielt von der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Rostock die 
Ehrendoktorwürde. 
Prof.Dr. Klaus von Wysocki , emeritierter 
Professor für Revisonswesen, erhielt die 
Ehrendoktorwürde der Fakultät für 
Betriebswirtschaftslehre der Universität 
Mannheim. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.rer.pol.Dr.rer.pol.habil. Christoph 
Kuhner,wissenschaftl icher Assistent am Institut 
für Finanzwirtschaft, für das Fachgebiet 
Betriebswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 
8. Juni 1999 
Dr.oec.publ.Dr.rer.pol.habil. Brigitta Wolf , 
wissenschaftl iche Assistentin am Institut für 
Organisation, für das Fachgebiet 
Betriebswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 
2 1 . Mai 1999 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE F A K U L T Ä T 
(05) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof. Ray Rees Ph.D., Professor für 
Volkswir tschaft , für die Amtszeit vom 
1. Oktober 1999 bis 30 . September 2001 
Zum Prodekan wurde gewählt 
F A K U L T Ä T FÜR 
BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Prof.Dr. Reinhard Spree, Professor für 
Volkswir tschaft , für die Amtszeit vom 




Prof.Dr. Peter Fabian, Professor für 
Bioklimatologie und Immissionsforschung, ist 
neues Mitglied im Wissenschaftl ichen Beirat des 
Deutschen Wetterdienstes. 
Prof.Dr.Dr.habil.Dr.h.c. Gerd Wegener, 
Professor für Holzkunde und Holztechnik, 
wurde in den Hochschulrat der Fachhochschule 
Rosenheim für die Amtszeit von 4 Jahren 
berufen. 
Dr. Thomas Knoke, wissenschaftl icher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Waldbau und 
Forsteinrichtung, erhält den Karl-Abetz-
Förderpreis des Jahres 1999. 
Dr. Richard Heitz, Doktorand der 
Forstwissenschaftl ichen Fakultät, hat 
gemeinsam mit sechs Doktoranden der 
Universität Freiburg den „Forschungspreis Wald 
und Holz" erhalten. 
Der Titel "Ausserplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Hermann Rodenkirchen, Privatdozent für 
Bodenkunde und Pflanzenernährung, mit 
Wirkung vom 25. Juni 1999 
MEDIZINISCHE F A K U L T Ä T (07) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Peter, Direktor der Klinik 
für Anaesthesiologie, wiedergewählt für die 
Amtsperiode vom 1. Oktober 1999 bis 
30.September 2001 
Ehrungen 
Prof.Dr. Thomas Brandt, Direktor der 
Neurologischen Klinik, Klinikum Großhadern, 
erhielt im Mai 1999 den „Betty and David 
Koetser Prize for Brain Research". 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Heinz Goerke, ehem. ärztl. 
Direktor des Klinikums Großhadern, erhielt am 
I.Februar 1999 das Große Bundesverdienst­
kreuz mit Stern. 
Prof.Dr. Walter Marget, ehem. Leiter der 
Abteilung für antimikrobielle Therapie der 
Universitätskinderklinik erhielt als Anerkennung 
seines Lebenswerkes vom European Congress 
of Clinical Microbiology and Infection Diseases 
(ESCMID) den „ESCMID Award for Excellence". 
Prof.Dr. Jan Murken, Leiter der Abt . 
Medizinische Genetik der Kinderklinik 
Innenstadt, wurde im Januar 1999 vom 
Bayerischen Landtag als Mitglied für den 
Landesgesundheitsrat bestätigt und am 
22 . Februar 1999 als zweiter Vorsitzender des 
Gremiums wiedergewählt . 
Prof.Dr.Dr. Walter Neupert, Leiter des Adolf-
Butenandt-Instituts für Physiologische Chemie, 
Physikalische Biochemie und Zellbiologie, wurde 
von der Deutschen Akademie für Naturforscher 
Leopoldina die Schleiden-Medaille 1999 
verliehen. 
Prof.Dr. Gustav Paumgartner wurde 
Vorsitzender der Ethik-Kommission der 
Medizinischen Fakultät; darüberhinaus erhielt er 
die Ehrenmedaille in Gold des Klinikums 
Großhadern. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Peter C. Scriba, Professor für 
Innere Medizin, wurde von der Bundesministerin 
für Gesundheit erneut ab 1. April 1999 für 
4 Jahre als Mitglied in den Sachverständigenrat 
für die Konzertierte Akt ion im Gesundheits­
wesen berufen. 
Prof.Dr. Dietrich Seidel, Ärztlicher Direktor des 
Universitätsklinikums Großhadern, erhielt am 
2 1 . Juli 1999 das Bundesverdienstkreuz 
1 . Klasse. 
Prof.Dr. Georg Simbruner, Professor für 
Kinderheilkunde, wurde von der National 
Research Foundation, Pretoria, Südafrika, der 
Humboldt/South Afr ican Research Award 
verliehen. 
Dr. Michael Strupp, Privatdozent an der 
Neurologischen Klinik in Großhadern, erhielt im 
Mai 1999 den Spitzner-Preis für Physikalische 
Medizin. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Christian Haaß, bisher Universität 
Heidelberg, Stoffwechselbiochemie, mit 
Wirkung vom 1. April 1999 (Nachfolger von 
Prof. Klingenberg) 
Prof.Dr. Wolf Eberhard Mutschier, bisher 
Universität des Saarlandes Homburg/Saar, 
Chirurgie mit dem Schwerpunkt Unfallchirurgie, 
mit Wirkung vom 1. Mai 1999 (Nachfolger von 
Prof. Schweiberer) 
Prof.Dr. Gerold Stucki , bisher Privatdozent an 
der Universität Zürich, Physikalische Medizin, 
mit Wirkung zum 1. Mai 1999 (Nachfolger von 
Prof. Senn) 
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Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Gerhard Grevers, bisher 
ausserplanmäßiger Professor für Hals,- Nasen-
und Ohrenheilkunde an der Universität 
München, mit Wirkung vom 17. Mai 1999 
Prof.Dr. Ulrich Hoffmann, bisher Privatdozent 
an der Universität Zürich für Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 1. Juni 1999 
Prof.Dr. Randolph Penning, bisher außerplan­
mäßiger Professor für Rechtsmedizin an der 
Universität München, mit Wirkung vom 8. Juni 
1999 
Prof.Dr. Matthias Volkenandt, bisher 
Privatdozent an der Universität München für 
Dermatologie und Venerologie, mit Wirkung 
vom 25.Juni 1999 
Auswärt ige Berufung 
Prof.Dr. Thomas Strowotzki , mit Wirkung vom 
29. März 1999 auf eine Professur an der 
Universität Heidelberg 
Privatdozentin Dr. Edda Töpfer-Petersen, mit 
Wirkung vom 1 . Februar 1999 auf eine C4-
Professur an der Medizinischen Hochschule 
Hannover 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Andreas Scheider, Professor für 
Augenheilkunde, mit Ablauf des Monats März 
1999 (jetzt: Leitender Arzt der Augenabteilung 
des Evangelischen Krankenhauses Essen-
Werden) 
Prof.Dr. Nikolaus Schmeller, Professor für 
Urologie, mit Ablauf des 15. April 1999 (jetzt: 
Primararzt bei den Landeskrankenanstalten 
Salzburg) 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Adolf Bauernfeind, Professor für 
Bakteriologie, mit Ablauf des Monats 
September 1999 
Prof.Dr. Hartmut Rabes, Professor für 
Experimentielle Medizin, mit Ablauf des Monats 
September 1999 
Prof.Dr. Roland Scholz, Professor für 
Physiologische Chemie, mit Ablauf des Monats 
September 1999 
Prof.Dr. Lieselotte Thorn, Professorin für 
Anatomie, mit Ablauf des Monats September 
1999 
Prof.Dr. Baidur Wiebecke, Professor für 
Pathologie, mit Ablauf des Monats September 
1999 
Der Titel "Ausserplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Thomas Anton Berninger, Privatdozent für 
Augenheilkunde, mit Wirkung vom 17. Juni 
1999 
Dr. Arend Billing, Privatdozent für Chirurgie, mit 
Wirkung vom 18. März 1999 
Dr. Ralph Haberl, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 7. Juli 1999 
Dr. Roman Haberl, Privatdozent für Neurologie, 
mit Wirkung vom 16. Juli 1999 
Dr. Rüdiger Joppich, Privatdozent für 
Kinderheilkunde, mit Wirkung vom 17. Juni 
1999 
Dr. Klaus-Otto Schümann, Privatdozent für 
Pharmakologie und Toxikologie, mit Wirkung 
vom 16. Juli 1999 
Umhabilitierung 
Priv.Doz.Dr. Birgit Gathof, mit Wirkung vom 16. 
Juni 1999 an die Universität Köln 
Priv.Doz. Dr. Christian Waydhas, mit Wirkung 
vom 1 1 . Februar 1999 an die 
Universität /Gesamthochschule Kassel 
Apl.Prof.Dr. Wolfram Zeller, mit Wirkung vom 
18. Januar 1999 an die Universität Tübingen 
Priv.Doz. Dr. Jürgen Zulley, mit Wirkung vom 
12. März 1999 an die Universität Regensburg 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.rer.physiol.Dr.rer.biol.hum.habil. Günther 
Eißner, wissenschaftl icher Assistent am 
Klinikum der Universität Regensburg, für 
Experimentielle Chirurgie, mit Wirkung vom 20. 
April 1999 
Dr.med.Dr.med.habil. Hartmut Engelmann, 
wissenschaftl icher Assistent am Institut für 
Immunologie, für Immunologie, mit Wirkung 
vom 18. März 1999 
Dr.med.Dr.med.habil. Wolfgang Hugo Hartl, 
wissenschaftl icher Assistent an der 
Chirurgischen Klinik, Großhadern, für Chirurgie, 
mit Wirkung vom 20. April 1999 
Dr.med.Dr.med.habil. Hans Hoffmann, 
wissenschaftl icher Assistent an der 
Chirurgischen Klinik, Großhadern, für Chirurgie, 
mit Wirkung vom 10. Mai 1999 
Priv.Doz.Dr. Rolf Holle, Angestellter beim GSF-
Forschungszentrum für Umwelt und 
Gesundheit, Oberschleißheim, für Medizinische 
Biometrie mit Wirkung vom 7. Juni 1999 
Dr.rer.nat.Dr.rer.biol.hum.habil. Thomas Langer, 
wissenschaft l icher Assistent am Adolf-
Butenandt-Insti tut für Physiologische Chemie, 
Physikalische Biochemie und Zellbiologie, 
für Biochemie, mit Wirkung vom 28. April 1999 
Dr.med.Dr.med.habil. Peter Lohse, 
wissenschaft l icher Assistent am Institut für 
Klinische Chemie, Klinik Großhadern, für 
Klinische Chemie und Molekularbiologie, mit 
Wirkung vom 20. April 1999 
Dr.med.Dr.med.habil. Volkmar Nüßler, 
wissenschaft l icher Assistent an der 
Medizinischen Klinik III, Großhadern, für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 8. Juli 1999 
Dr.rer.nat.Dr.rer.biol.hum.habil. Helga Maria 
Schmetzer, wissenschaft l iche Angestellte an 
der Medizinischen Klinik III, Großhadern, für 
Experimentelle Hämatologie, mit Wirkung vom 
8. Juli 1999 
Dr.med.Dr.med.habil. Oliver Schnell, 
Assistenzarzt am Stadt. Krankenhaus München-
Schwabing, für Innere Medizin, mit Wirkung 
vom 8. Juli 1999 
Dr.med.Dr.med.habiL Matthias Maximilian 
Weber, Angestellter am Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, für Psychiatrie, mit Wirkung vom 
8. Juli 1999 
TIERÄRZTLICHE F A K U L T Ä T (08) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Manfred Stangassinger, Professor für 
Physiologie, Physiologische Chemie und 
Tierernährung, für die Amtsperiode vom 
1 . Oktober 1999 bis 30 . September 2001 
Auswärt ige Berufung 
Dr. Arthur Grabner, Privatdozent für Innere 
Krankheiten des Pferdes und der kleinen 
Haustiere sowie Gerichtliche Tiermedizin, mit 
Wirkung vom 4 . Mai 1999 auf eine Professur 
an die Freie Universität Berlin 
Dr. Peter Schmidt, Privatdozent für Allgemeine 
Pathologie und Neuropathologie, mit Wirkung 
vom 1. Mai 1999 auf eine Professur an der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Angela von den Driesch, Professorin für 
Paläoanatomie und Geschichte der Tiermedizin, 
mit Ablauf des Monats September 1999 
Prof.Dr. Josef Kösters, Professor für 
Geflügelkunde, mit Ablauf des Monats September 
1999 
PHILOSOPHISCHE F A K U L T Ä T F Ü R 
GESCHICHTS- UND 
K U N S T W I S S E N S C H A F T E N (09) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Wolfram Siemann, Professor für Neuere 
Geschichte, für die Amtszeit von 1. Oktober 1999 
bis 30. September 2001 
Ehrungen 
Dr.h.c. Manfred Pix, Vizepräsident des 
Sparkassenverbandes Bayern, erhielt vom Dekan 
am 20. April 1999 die Ehrendoktorwürde der 
Fakultät 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Frank Heidemann, bisher Freie 
Universität Berlin,Völkerkunde, mit Wirkung 
vom 1. Juli 1999 
Prof.Dr. Martin Kintzinger, 
Wissenschaftsgeschichte und 
Universitätsgeschichte, mit Wirkung vom 
1. April 1999 
Der Titel "Ausserpianmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Roland Pauler, Privatdozent für das 
Fachgebiet Mittelalterliche Geschichte, mit 
Wirkung vom 17. Juni 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.phil.Dr.phil.habil. Fred Büttner, für das 
Fachgebiet Musikwissenschaft mit Wirkung 
vom 6. Mai 1999 
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Prof.Dr.Wilhelm Vossenkuhl, Prorektor, 
Professor für Philosophie, wurde in den 
Hochschulrat der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg gewählt . 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Klaus Schneeweiß, Professor für 
Statistik, für die Amtszeit vom 1. Oktober 1999 
bis 30. September 2000 
Zum Studiendekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Bernhard Rüger, Professor für Statistik, 
für die Amtszeit vom 1 . Oktober 1999 bis 
30 . September 2003 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Günter Zoller, bisher University of 
Iowa, Philosophie, insbesondere Geschichte der 
Philosophie der Neuzeit, mit Wirkung vom 
1. Juli 1999 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Hans Maier, Professor für Christliche 
Weltanschauung, Religions- und Kulturtheorie, 
mit Ablauf des Monats September 1999 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Zum Dekan wurde wiedergewählt 
Prof.Dr. Heinz Mandl, Professor für Empirische 
Pädagogik und Pädagogische Psychologie, 
wiedergewählt für die Amtszeit vom 1 . Oktober 
1999 bis 30 . September 2001 
Ehrungen 
Prof.Dr. Lutz von Rosenstiel, Professor für 
Organisations- und Wirtschaftspsychologie, 
wurde von der Universität Leipzig die 
Ehrendoktorwürde verliehen. 
Emeritiert wi rd 
Prof.Dr. Kurt Heller, Professor für Pädagogisch-
Psychologische Diagnostik, einschließlich der 
Sonderpädagogischen Diagnostik, mit Ablauf 
des Monats September 1999 
Prof.Dr. Rolf Oerter, Professor für 
Entwicklungspsychologie und Pädagogische 
Psychologie, mit Ablauf des Monats September 
1999 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Günter Burkard, Professor für 
Ägyptologie, für die Amtszeit vom 1. Oktober 
1999 bis 30 . September 2001 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Hans Georg Majer, Professor für 
Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie 
Turkologie, für die Amtszeit vom 1 . Oktober 
1999 bis 30 . September 2000 
Zum Studiendekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Dieter Kessler, Professor für 
Ägyptologie, für die Amtszeit vom 1. Oktober 
1999 bis 30 . September 2003 
Ehrungen 
Prof.Dr. Paul Zanker, Professor für Klassische 
Archäologie und Direktor des Deutschen 
Archäologischen Instituts in Rom wurde der 
Reuchlinpreis 1999 der Stadt Pforzheim 
verliehen 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Michel van Esbroeck, Professor für 
Semitistik, mit Ablauf des Monats September 
1999 
Prof.Dr. Konrad Vollmann, Professor für 
Lateinische Philologie des Mittelalters, mit 
Ablauf des Monats September 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt Zum Dekan wurde wiedergewählt 
Dr.phil.Dr.phil.habil. Stefan Dietrich, für das 
Fachgebiet Volkskunde, mit Wirkung vom 
16. Juli 1999 
F A K U L T Ä T FÜR SPRACH- UND 
L ITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Martin Hose, Professor für Klassische 
Philologie, für die Amtszeit vom 1 . Oktober 
1999 bis 30.September 2001 
F A K U L T Ä T FÜR SPRACH-UND 
L ITERATURWISSENSCHAFT Ii (14) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Annegret Heitmann, Professorin für 
Nordische Philologie, für die Amtszeit vom 
1. Oktober 1999 bis 10. September 2001 
Zum Prodekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Karl Eibl, Professor für Deutsche 
Philologie, für die Amtsperiode vom 1. Oktober 
1999 bis 30 . September 2001 
Zur Frauenbeauftragten wurde gewählt 
Frau Ethel Grace Matala de Mazza, Institut für 
Deutsche Philologie 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Elmar Seebold, Professor für 
Sprachwissenschaft im Rahmen der Deutschen 
Philologie, mit Ablauf des Monats September 
1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.phil.Dr.phil.habil. Hilke Elsen, für das 
Fachgebiet Germanische Linguistik und 
Psycholinguistik, mit Wirkung vom 5. Mai 1999 
Dr.phil.Dr.phil.habil. Clemens Pornschlegel, 
wissenschaft l icher Assistent am Institut für 
Deutsche Philologie, für das Fachgebiet Neuere 
Deutsche Literaturwissenschaft, mit Wirkung 
vom 9. Juni 1999 
Prof.Dr.phil. Hans Wagner, Professor für 
Kommunikationswissenschaft, wiedergewählt 
für die Amtszeit vom 1 . Oktober 1999 bis 
30. September 1999 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Jutta Allmendinger, PH.D., bisher C3-
Professorin für Soziologie, mit Wirkung vom 
1. April 1999 
Auswärtige Berufung 
Privatdozentin Dr. Gisela Müller-Brandeck-
Bocqet, mit Wirkung vom 10.Juni 1999 auf 
eine C3-Professur an der Universität Würzburg 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Rolf Ziegler, Professor für Soziologie, 
mit Ablauf des Monats September 1999 
FAKULTÄT FÜR M A T H E M A T I K UND 
INFORMATIK (16) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Martin Wirsing, Professor für 
Informatik, für die Amtsperiode vom 1 .Okt. 
1999 bis 30. Sept. 2001 
Ehrungen 
Prof.Dr. Rudolf Fritsch, Professor für 
Mathematik, erhielt am 4 . Juni 1999 die 
Ehrendoktorwürde von der Universität Sofia 
„St. Kliment Ochridski". 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Sibylla Prieß, Professorin für 
Mathematik, mit Ablauf des Monats September 
1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.sc.techn. Martin Ester, wissenschaft l icher 
Assistent am Institut für Informatik, für 
Informatik, mit Wirkung vom 2. Juli 1999 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Zum Dekan wurde gewählt 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE 
F A K U L T Ä T (15) 
Prof.Dr. Rolf-Peter Kudritzki, Professor für 
Astronomie und Astrophysik, für die Amtszeit 
vom 1 . Oktober 1999 bis 3 0 . September 2001 
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Zur Frauenbeauftragten wurde gewählt 
Dr. Rita Wodzinski, wissenschaftl iche 
Assistentin am Lehrstuhl für Didaktik der 
Physik, für die Amtsperiode rückwirkend ab 1. 
April 1999 bis 3 1 . März 2001 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Universitätsdozent Dr. Harald Weinfurter, bisher 
Universität Innsbruck, für Experimentielle 
Quantenphysik, mit Wirkung vom 1. April 1999 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Helmut Broß, Professor für 
Theoretische Physik, mit Ablauf des Monats 
September 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.rer.nat.habil. Ulrich Schollwöck, 
wissenschaftl icher Assistent an der Sektion 
Physik, für Theoretische Physik, mit Wirkung 
vom 5. Juli 1999 
Dr.rer.nat.Dr.rer.nat.habil. Volkmar Wir th, 
wissenschaftl icher Assistent am Meteoro­
logischen Institut, für das Fach Meteorologie, 
mit Wirkung vom 5. Juli 1999 
F A K U L T Ä T FÜR CHEMIE UND 
PHARMAZIE (18) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Dr. Thomas Bein, bisher Purdue University, 
West Lafayette, USA, für Physikalische Chemie, 
mit Wirkung vom 15. Juni 1999 (Nachfolger 
Prof. Voitländer) 
Dr. Peter Klüfers, bisher Universität Karlsruhe, 
Anorganische Chemie, mit Wirkung vom 
1. April 1999 (Nachfolger Prof. Nöth) 
Dr. Paul Knöchel, bisher Universität Marburg, 
Organische Chemie, mit Wirkung vom 1. Mai 
1999 (Nachfolger Prof. Cremer) 
Dr. Gerhard Winter, bisher Abteilungsleiter bei 
Boehringer Mannheim GmbH, Pharmazeutische 
Technologie und Biopharmazie, mit Wirkung 
vom 1. Juli 1999 (Nachfolger Prof. Thoma) 
Emeritiert wird 
Prof.Dr. Karl Thoma, Professor für 
Pharmazeutische Technologie, mit Ablauf des 
Monats September 1999 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Reinhold Herrmann, Professor für 
Botanik, für die Amtsperiode vom 1. Oktober 
1999 bis 30. September 2001 
Zum Studiendekan wurde gewählt 
Prof.Dr. Peter Dittr ich, Professor für Botanik, 
für die Amzszeit vom 1 . Oktober 1 999 bis 30 . 
September 2003 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr. Hans-Werner Mewes, für das Fach 
Bioinformatik, mit Wirkung vom 22 . März 1999 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Markus Maniak, mit Wirkung 
vom 1. Sept. 1999 auf eine C3-Professur an 
der Universität Gesamthochschule Kassel 
Privatdozent Dr. Karl Stephan Forchhammer, 
mit Wirkung vom 1. Mai 1999 auf eine 
Professur an der Justus-Liebig-Universität 
Gießen 
Der Titel "Ausserplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Anton Herrmann, Privatdozent für 
Mikrobiologie, mit Wirkung vom 16. Juli 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.rer.nat.Dr.rer.nat.habil. Martin Klingler, 
Oberassistent am Zoologischen Institut, für das 
Fachgebiet Zoologie, mit Wirkung vom 
17. März 1999 
Waltraud Kofer, Ph.D., Oberassistentin am 
Botanischen Institut, für das Fachgebiet Botanik 
mit Wirkung vom 27. April 1999 
Umhabilitierung 
Privatdozentin Dr. Sabine Schmidt, mit Wirkung 
vom 1. September 1998 an der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover 
Privatdozentin Dr. Anne Katrin Werenskiold, mit 
Wirkung vom 14. Juli 1999 an der Technischen 
Universität München 
F A K U L T Ä T FÜR 
GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Eugen Ruhl, Leiter des Referats I A 5 
(Professorenreferat), Oberamtsrat, mit Wirkung 
vom 15.5 .1999 
Christine Segl, Leiterin des Referats I Β 8 
(Innerer Dienstbetrieb und allgemeine 
Personalangelegenheiten), Regierungsamtsrätin, 
mit Wirkung vom 15.5 .1999 
Dr. Wolfgang Simon, Leiter der Abtei lung I A 
(Rechts- und zentrale Angelegenheiten), 
Regierungsdirektor, mit Wirkung vom 1. Mai 
1998 
Zum Dekan wurde gewählt 
Prof. Dr. Ludwig Masch, Professor für 
Mineralogie, Petrologie und Geochemie, für die 
Amtsperiode vom 1. Oktober 1999 bis 
3 0 . September 2001 
In den Ruhestand tritt 
Prof.Dr. Axel Schult, Professor für Geophysik, 
mit Ablauf des Monats September 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.rer.nat.Dr.rer.nat.habil. Wladyslaw 
Altermann, für das Fachgebiet Geologie und 
Sedimentologie, mit Wirkung vom 26. Mai 
1999 
Dr.rer.nat.habil. Jennifer Alica Tait, Ph.D., für 
das Fachgebiet Geophysik, mit Wirkung vom 
2 6 . Mai 1999 
Der INFORMATIONSDIENST erscheint 
3 bis 4 χ jährl ich. Bei Auswer tung bi t ten wir um 
2 Belegexemplare. 
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UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
In den Ruhestand trat 
Siegfried Kastner, Bibliotheksamtsrat, mit 
Ablauf des Monats Juni 1998 
Dr. Georg Zilk, Bibliotheksdirektor, mit Ablauf 
des 30 .4 .1999 
V E R W A L T U N G 
Befördert wurde 
Hannelore Keller-Ihle, Leiterin des Ref.II A 5 
(Aussenstelle des Prüfungsamtes), 








P E R S O N A L I A 
Gebur ts tage 
November 1 9 9 9 bis März 2 0 0 0 
6. November 1999 
Prof.Dr. Julius Aßfalg 
Professor für Philologie des 
Christlichen Orients i.R. 80 Jahre 
7. November 1999 
Prof.Dr. Helmut Schievelbein 
außerplanmäßiger Professor für 
Klinische Chemie 80 Jahre 
8. November 1999 
Prof.Dr. Heribert Schmitz 
em. Professor für Kirchenrecht, 
Mitglied des Bayer. Senats 70 Jahre 
10. November 1999 
Prof.Dr. Dietrich Inthorn 
Professor für Chirurgische 
Intensivmedizin 60 Jahre 
13. November 1999 
Prof.Dr. Ehrenfried Schulz 
Professor für Religionspädagogik 
und Kerygmatik 60 Jahre 
14 . November 1999 
Prof.Dr. Klaus Wilhelm 
Professor für Chirurgie insbesondere 
Handchirurgie 65 Jahre 
16. November 1999 
Prof.Dr. Erhard Hiller 
Professor für Innere Medizin 
und Hämostaseologie 60 Jahre 
17. November 1999 
Prof.Dr. Klaus Roth 
Professor für Volkskunde 60 Jahre 
18. November 1999 
Prof.Dr. Reinhard Schwarz 
em. Professor für Kirchengeschichte 
a. d. Evang.-Theologischen Fakultät 70 Jahre 
19. November 1999 
Prof.Dr. Max Eduard Martin 
Professor f. Vor-und Frühgeschichte 60 Jahre 
20. November 1999 
Prof.Dr. Ewald Frick 
Professor für Neurologie und 
Psychiatrie i.R. 80 Jahre 
23. November 1999 
Prof.Dr. Alfred Gleissner 
em. Professor für Religionspädagogik und 
Didaktik des Religionsunterrichts an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät 70 Jahre 
25. November 1999 
Prof.Dr. Theodor Göllner 
em. Professor für 
Musikwissenschaft 70 Jahre 
1 . Dezember 1999 
Prof.Dr. Heinrich Bohmert 
Professor für Chirurgie i.R. 70 Jahre 
2. Dezember 1999 
Prof.Dr. Ursula E. Koch 
Professorin für Kommunikations­
wissenschaft 65 Jahre 
3. Dezember 1999 
Prof.Dr. Hellmut Flashar 
em. Professor für Klassische 
Philologie 70 Jahre 
5. Dezember 1999 
Prof.Dr. Julius Wess 
Professor für Physik 65 Jahre 
1 1 . Dezember 1999 
Prof.Dr. Imogen Russe 
außerplanmäßiger Professor für 
Anatomie, Histologie u. Embryologie 70 Jahre 
1 1 . Dezember 1999 
Prof.Dr. Friedhelm Kemp 
Honorarprofessor für Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft 
(Komparatistik) 85 Jahre 
12. Dezember 1999 
Prof.Dr. Hermann Bauer 
em. Professor für Kunstgeschichte 
unter bes. Berücksichtigung der 
Kunstgeschichte Bayerns 70 Jahre 
13. Dezember 1999 
Dipl.-Ing. Sebastian Schapfl 
Ehrensenator der Universität 80 Jahre 
14. Dezember 1999 
Prof.Dr. Alfred Schmidpeter 
Professor für Anorganische 
Chemie i.R. 70 Jahre 
26 . Dezember 1999 
Prof.Dr. Wilfried Stroh 
Professor für Klassische Philologie 60 Jahre 
27 . Dezember 1999 
Prof.Dr. Klaus Osterkorn 
Professor für Biometrie 
in der Tierärztl. Fakultät 60 Jahre 
28 . Dezember 1999 
Prof.Dr. Carl Steenstrup 
Professor für Japanologie 65 Jahre 
2 9 . Dezember 1999 
Prof.Dr. Jürgen Ehlers 
Honorarprofessor für Physik 70 Jahre 
1 . Januar 2000 
Prof.Dr. Horst Erich König 
Professor für Anatomie, Histologie 
und Embryologie der Tiere 60 Jahre 
9. Januar 2000 
Prof.Dr. Reinhold P. Linke 
außerplanmäßiger Professor 
für Immunologie 60 Jahre 
19. Januar 2 0 0 0 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Herbert Walther 
Professor für Experimentalphysik 65 Jahre 
2 0 . Januar 2 0 0 0 
Prof.Dr.Andreas Heldrich, 
Professor für Internationales Recht 65 Jahre 
20 . Januar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Franz Josef Worstbrock 
Professor für Deutsche Sprache 
und Literatur des Mittelalters 65 Jahre 
23 . Januar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Georg Schwaiger 
em. Professor für Kirchengeschichte 
des Mittelalters 75 Jahre 
24. Januar 2000 
Prof.Dr. Werner Hahl 
außerplanmäßiger Professor 
für Neuere Deutsche Literatur 60 Jahre 
25. Januar 2000 
Prof.Dr. Dietrich Krusche 
Professor für Deutsch 
als Fremdsprache 65 Jahre 
27 . Januar 2000 
Prof.Dr. Helmut Pratzel 
außerplanmäßiger Professor 
für Physikalische Medizin, 
Balneologie und Klimatologie 65 Jahre 
28. Januar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Karl Eibl 
Professor für Neuere Deutsche 
Literaturwissenschaft 60 Jahre 
29. Januar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Heinz Lieberich 
Honorarprofessor für Rechtsgeschichte 
95 Jahre 
29. Januar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Karl Überla 
Professor für Medizinische 
Informationsverarbeitung, Biometrie 
und Epidemiologie 65 Jahre 
4. Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Theodor Severin 
Professor für Lebensmittelchemie 70 Jahre 
6. Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Rolf Burkhardt 
Professor für Innere Medizin i.R., 
früherer Vizepräsident d. Universität 8 0 Jahre 
10. Februar 2000 
Prof.Dr. Gunther Löbner 
Professor für Experimentalphysik 65 Jahre 
12. Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Adolf Denz 
Professor für Semitische Philologie 65 Jahre 
12. Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Ingo Siegurd Neu 
außerplanmäßiger Professor 
für Klinische Neurologie 60 Jahre 
15. Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Johannes Baumgardt 
Professor für Wirtschafts­
und Sozialpädagogik 70 Jahre 
16. Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Jürgen Voitländer 
Professor für Physikalische Chemie 70 Jahre 
17. Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Gertraude Merzbacher 
außerplanmäßige Professorin für 
Sonderpädagogik 60 Jahre 
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17. Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Hermann Meyer zu Selhausen 
Professor für Betriebswirtschaftslehre 
60 Jahre 
20. Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Wolf gang Steck 
Professor für Praktische Theologie a.d. 
Evangelisch-Theologischen Fakultät 60 Jahre 
2 1 . Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Ulrich Hagen 
Honorarprofessor für Strahlenbiologie 75 Jahre 
2 1 . Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Leo Scheffczyk 
em. Professor für Dogmatik an der 
Evangelisch-Theologischen Fakultät 80 Jahre 
22 . Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Hermann Kurz 
Professor für Pharmakologie und 
Toxikologie i.R. 75 Jahre 
23. Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Karl Viernstein 
außerplanmäßiger Professor 
für Medizin 80 Jahre 
10. März 2000 
Prof.Dr. Ingo Rentschier 
Professor für Medizinische Psychologie 
60 Jahre 
13. März 2000 
Prof.Dr. Ernst Steindorff 
em. Professor für Bürgerliches Recht 80 Jahre 
17. März 2000 
Prof.Dr. Ulrich Blau 
Professor für Logik 
und Wissenschaftstheorie 60 Jahre 
17. März 2000 
Prof.Dr. Klaus von der Helm 
außerplanmäßiger Professor für Hygiene 
und Medizinische Mikrobiologie 60 Jahre 
19. März 2000 
Prof.Dr. Fritz Sebening 
außerplanmäßiger Professor 
für Chirurgie 70 Jahre 
19. März 2000 
Prof.Dr. Gert Lipowsky 
Professor für Kinderheilkunde 60 Jahre 
24. Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Dieter Wolf 
außerplanmäßiger Professor 
für Kristallographie 65 Jahre 
25. Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Rudolf Bockholdt 
Professor für Musikwissenschaft i.R. 70 Jahre 
26. Februar 2 0 0 0 
Prof.Dr. Peter Landau 
Professor für Deutsche und 
Vergleichende Rechtsgeschichte 65 Jahre 
4. März 2 0 0 0 
Prof.Dr. Gernot Autenrieth 
Professor für Innere Medizin 60 Jahre 
4. März 2 0 0 0 
Prof.Dr. Werner Grill 
außerplanmäßiger Professor für 
Medizin 8 0 Jahre 
6. März 2 0 0 0 
Prof.Dr. Norbert Bischof 
Honorarprofessor für Psychologie 70 Jahre 
6. März 2000 
Prof.Dr. Karl Heimo Duswald 
Professor für Chirurgie 60 Jahre 
2 1 . März 2000 
Prof.Dr. Ludwig Kotter 
em. Professor für Hygiene u. Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs, 
ehemaliger Rektor der Universität 80 Jahre 
2 1 . März 2000 
Prof.Dr. Ekkehard Albert 
Professor für Pädiatrische 
Immungenetik 60 Jahre 
23 . März 2000 
Prof.Dr. Johannes Deckers 
Professor für Frühchristliche und 
Byzantinische Kunstgeschichte 60 Jahre 
26. März 2000 
Prof.Dr. Peter Schlosser 
Professor für Deutsches, Internationales und 
Ausländisches Zivilprozeßrecht 65 Jahre 
29. März 2000 
Prof.Dr. Lorenz Brunner 
außerplanmäßiger Professor 
für Medizin 70 Jahre 
29. März 2000 
Prof.Dr. Radko Kejzlar 
Professor für Neuere 
skandinavische Literaturen i.R. 70 Jahre 
30. März 2000 
Prof.Dr. Laetitia Boehm 
em. Professorin für Mittlere und 
Neuere Geschichte und Leiterin 
des Universitätsarchivs 70 Jahre 
3 1 . März 2000 
Prof.Dr. Hans-Ulrich Bergmeyer 
Honorarprofessor für Chemie 
und Pharamazie 80 Jahre 
Berichtigung: 
Im letzten Infodienst hat sich bei Prof. Schlegel 
leider der Fehlerteufel eingeschlichen; richtig 
muss es heißen: 
13. Oktober 1999 
Prof.Dr.Dr.mult. Dieter Schlegel, em. Professor 
für Zahn- Mund- und Kieferheilkunde 75 Jahre 
Die Universität trauert um: 
Prof.Dr. Ferdinand Neumaier, 
Professor für Geologie, verstorben am 
1 5 .7 .1999 im Alter von 93 Jahren 
Prof.Dr. Georg Walterspiel 
Professor für Betriebswirtschaftslehre, 
verstorben am 29 .7 .1999 im Alter von 78 
Jahren 
Prof.Dr. Karl Schnith 
Professor für Mittlere und Neuere Geschichte, 
verstorben am 3.9 .1999 im Alter von 65 
Jahren 
Dr. Rudolf Nowotny 
Akad.Direktor i.R. am Institut für 
Musikwissenschaft , verstorben am 15.9.1999 
im Alter von 63 Jahren 
Prof.Dr. Helmut Schippel 
Honorarprofessor für Zivilrecht, verstorben am 
24 .9 .1999 im Alter von 68 Jahren 
Prof.Dr. Otto Stochdorph, em. Professor für 
Neuropathologie. Verstorben am 7.11.1999 im 
Alter von 85 Jahren 
H O C H S C H U L R A T 
In den Hochschulrat wurden bestellt 
Prof.Dr. Herbert A. Hensier, Chairman Europa 
bei McKinsey & Company 
Prof.Dr. Wilhelm Simson, Vorstandsvorsitzender 
der VIAG AG 





Prof.Dr. Hans-Josef Klauck, Professor für 
Neutestamentliche Exegese und biblische 
Hermeneutik, wurde zum Honorarprofessor an 
der Evangelisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Pretoria, Südafrika, ernannt. 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.theol.Dr.theol.habil. Christoph Josef 
Böttigheimer, für das Fachgebiet Dogmatik und 
Dogmengeschichte, mit Wirkung vom 
3. September 1999 
Dr.phil.Dr.theol. Alexander Lohner, für das 
Fachgebiet Moraltheologie, mit Wirkung vom 
28. Juli 1999 
Dr.theol.Dr.theol.habil. Alexander Loichinger, 
Oberassistent am Institut für Fundamental­
theologie und ökumenische Theologie, 
für das Fachgebiet Fundamentaltheologie und 
ökumenische Theologie, mit Wirkung vom 
14. Juli 1999 
Dr.theol.Dr.phil. Claude Kalos Ozankom, für das 
Fachgebiet Fundamentaltheologie, 
Ökumenische Theologie und Religions­
wissenschaft, mit Wirkung vom 




Prof.Dr.D.D.mult. Wolfhart Pannenberg, 
Professor für Systematische Theologie, erhielt 
am 6. Mai von der Universität Comillas in 
Madrid die Ehrendoktorwürde. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Trutz Rendtorff, Professor für 
Systematische Theologie, erhielt am 4 . Juni von 
der Rechtswissenschaft l ichen Fakultät der 
Universität Kiel die Ehrendoktorwürde. 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Friedrich Wilhelm Graf, bisher Professor 
für Systematische Theologie mit Schwerpunkt 
Ethik an der Universität Augsburg, mit Wirkung 
vom 20 . Oktober 1999 
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Honorarprofessor wurde 
Dr. Carsten Nicolaisen, für das Fachgebiet 
Kirchengeschichte, mit Wirkung vom 
1 1 . Oktober 1999 
Umhabilitierung 
Dr. Erich Nestler, Privatdozent für das 
Fachgebiet Praktische Theologie unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Religionspsychologie, mit Wirkung vom 29. Juli 
1999 an die Universität Erlangen 
JURISTISCHE F A K U L T Ä T (03) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Dieter Pfaff, Professor für Bürgerliches 
Recht, Zivilprozeßrecht, Handels- und 
Wirtschaftsrecht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung und Ostrecht, erhielt von 
der Universität Budapest die Ehrendoktorwürde. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Peter Haermann, bisher wissenschaftl icher 
Assistent an der Humboldt-Universität in Berlin, 
für Bürgerliches Recht und Nebengebiete, mit 
Wirkung vom 1. August 1999 
Dr. Joachim Vogel, bisher wissenschaftlicher 
Assistent an der Universität Freiburg, für 
Strafrecht und Rechtsphilosophie sowie 
Rechtsinformatik, mit Wirkung vom 1. August 
1999 
Auswärt ige Berufung 
Dr. Christiane Wendehorst, mit Wirkung vom 
1 . September 1999 auf eine Professur an der 
Universität in Göttingen 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Tiziana J . Chiusi, für das Fachgebiet 
Römisches Recht, Bürgerliches Recht, Neuere 
Privatrechtsgeschichte und Rechtsvergleichung, 
mit Wirkung vom 2 9 . Juli 1999 
FAKULTÄT FÜR 
BETRIEBSWIRTSCHAFT (04) 
Prof.Dr. Klaus von Wysocki , em. Professor für 
Revisionswesen, erhielt von der Fakultät für 
Betriebswirtschaftslehre der Universität 
Mannheim die Ehrendoktorwürde 
Honorarprofessor wurde 
Dr. Ralf Nonnenmacher, für das Fachgebiet 
Praxis der Wir tschaf tsprüfung, mit Wirkung 
vom 6. September 1999 
FORSTWISSENSCHAFTLICHE 
F A K U L T Ä T (06) 
(Die Forstwissenschaftl iche Fakultät ist am 
1. Oktober 1999 an die TU übergegangen) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Karl-Eugen Rehfuess, Professor für 
Bodenkunde und Standortslehre, mit Ablauf des 
Monats September 1999 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Gisbert Backhaus, Privatdozent für Forstliche 
Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik, mit 
Wirkung vom 2. August 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.rer.silv. Jörg Prietzel, für das Fachgebiet 
Bodenkunde und Waldernährung, mit Wirkung 
vom 30. August 1999 
MEDIZINISCHE F A K U L T Ä T (07) 
Neuer Klinikumsvorstand 
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1999 wurden als 
Vorstand für das Vereinigte Klinikum der LMU 
bestellt: 
Prof.Dr. Gerd Plewig, Ärztlicher Direktor 
Günther Auburger, Verwaltungsdirektor 
Peter Jacobs, Pflegedirektor 
Prof.Dr. Udo Lohrs 
Auslandsbeauftragte wurde 




Prof.Dr. Marianne Dieterich, Professorin für 
Neurologie, erhielt den Vertigo-Preis der 
Deutschen Gesellschaft für Neurologie. 
Prof.Dr.med.Dr.l it.h.c.et med.h.c.mult . Theodor 
Hellbrügge erhielt am 26. April 1999 von der 
Universität Riga und am 19. Juli 1999 von der 
luliu Hatieganu Universität in Cluj-Napoca, 
Rumänien, die Ehrendoktorwürde. 
Darüberhinaus wurde ihm die Ehrenmedaille der 
Stadt Plovdiv verliehen. 
Dr. Thomas Sitter, Leiter der Nephrologischen 
Arbeitsgruppe der Medizinischen Klinik der 
LMU, erhielt am 20 . September 1999 den 
JANSSEN-CILAG-Förderpreis. 
Prof.Dr.Dr.h.c. Klaus Thurau, em. Professor für 
Physiologie, wurde in das Kuratorium der Heinz 
und Heide Dürr St i f tung, Berlin, berufen. 
Dr. Carl-Ludwig Schönfeld und Dr. Ulrich 
Welge-Lüßen wurden von der Deutschen 
Ophtalmologischen Gesellschaft mit dem 
Nachwuchspreis ausgezeichnet. 
Prof.Dr. Hartmut Wekerle, Professor für 
Neuroimmunologie, erhielt den K.J. Zülch-Preis 
1999. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Michael Johannes Hallek, bisher 
Privatdozent für Innere Medizin, mit Wirkung 
vom 20 . Oktober 1999 
Auswärt ige Berufung 
Prof.Dr. Jürgen Wasem, mit Ablauf des Monats 
Mai auf eine C 4-Professur an der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald 
Ausgeschieden ist 
Prof.Dr. Ernst Holler, außerplanmäßiger 
Professor für Innere Medizin, mit Wirkung vom 
9. August 1999 ( je tz t : Universität Regensburg) 
In den Ruhestand trat 
Dr. Viktoria Mönch, Leitende Pharmazie­
direktorin und Leiterin der Apotheke des 
Klinikums der LMU-Innenstadt, mit Ablauf des 
Monats Juli 1999 
Prof.Dr. Jan Murken, C 3-Professor für 
Medizinische Genetik, mit Ablauf des Monats 
September 1999 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" wu\ 
verliehen an 
Dr. Manfred Gross, Privatdozent für Innere 
Medizin, mit Wirkung vom 3. August 1999 
Dr. Hans-Gustav Klobeck, Privatdozent für 
Physiologische Chemie, mit Wirkung vom 
2. August 1999 
Dr. Michael H. Schoenberg, für das Fachgebiet 
Chirurgie, mit Wirkung vom 27. August 1999 
Umhabilitierung 
Dr. Günther Eißner, Privatdozent für 
Experimentielle Hämatologie, mit Wirkung vom 
9. August 1999 an die Universität Regensburg 
Dr. Peter Schmittenberger, mit Wirkung vom 
14. Juli 1999 an die Universität Regensburg 
Dr. Serge Weis, Privatdozent für 
Neuropathologie, mit Wirkung vom 1. Dezember 
1999 an die Universität Magdeburg 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Gunnar Brix, für das Fachgebiet 
Medizinische Physik, mit Wirkung vom 28. Juni 
1999 
Dr.med.Dr.med.habil. Thomas Dimpfl , für das 
Fachgebiet Gynäkologie und Geburtshilfe, mit 
Wirkung vom 3. August 1999 
Dr.med.Dr.med.habil. Christoph Hintschich, für 
das Fachgebiet Augenheilkunde, mit Wirkung 
vom 3. August 1999 
Dr.rer.biol.hum.habil. Nina Hrboticky, Ph.D. 
(Univ.Toronto), Angestellte am Institut für 
Prophylaxe und Epidemiologie der 
Kreislaufkrankheiten, für das Fachgebiet 
Klinische Biochemie, mit Wirkung vom 
3. August 1999 
Dr.med.Dr.med.habil. Sigrid Nikol, wiss. 
Assistentin an der Medizinischen Klinik I, für 
das Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung 
vom 3. August 1999 
Dr.med. Soheyl Noachtar, Angestellter an der 
Neurologischen Klinik und Poliklinik der LMU-
Großhadern, für das Fachgebiet Neurologie, mit 
Wirkung vom 3. August 1999 
Dr.med.Dr.med.habil. Georg Nollert, wiss. 
Angestellter an der Herzchirurgischen Klinik der 
LMU, für das Fachgebiet Herzchirurgie, mit 
Wirkung vom 7. Oktober 1999 
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Dr.med.Dr.med.habil. Rainer Heinz Rupprecht, 
wiss. Angestellter an der Psychiatrischen Klinik 
und Poliklinik, für das Fachgebiet Psychiatrie, 
mit Wirkung vom 13. September 1999 
Prof.Dr. Andreas Schneider, für das Fachgebiet 
Augenheilkunde, mit Wirkung vom 28. Juni 
1999 
Dr. Michael Untch, wiss. Assistent an der 
Frauenklinik im Klinikum der LMU-Großhadern, 
für das Fachgebiet Gynäkologie und 
Geburtshilfe, mit Wirkung vom 7. Oktober 1999 
Dr.rer.nat. Gerhild Wildner, Angestellte an der 
Augenklinik, für das Fachgebiet Immunologie, 
mit Wirkung vom 3. August 1999 
TIERÄRZTLICHE F A K U L T Ä T (08) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Uwe Truyen, bisher wiss. Assistent für 
lnfektiologie und Molekulare Epidemiologie, mit 
Wirkung vom 14. Oktober 1999 
In den Ruhestand tr i t t 
Prof.Dr. Franz Graf, Professor für Tierzucht, mit 
Ablauf des Monats September 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.med.vet.Dr.med.vet.habil . Gerd Sutter, wiss. 
Mitarbeiter am Institut für Molekulare Virologie 
der GSF, für das Fachgebiet Virologie, mit 
Wirkung vom 2. August 1999 
PHILOSOPHISCHE F A K U L T Ä T FÜR 
GESCHICHTS- UND 
KUNSTWISSENSCHAFTEN (09) 
Auswärt ige Berufung 
Prof.Dr. Stefan Weinfurtner, mit Wirkung vom 
1. September 1999 auf eine C 4-Professur an 
der Universität Heidelberg 
Dr. Monika Woitas, bisher Privatdozentin für 
Theaterwissenschaft, mit Wirkung vom 
I.Oktober 1999, auf eine Dozentur an der 
Ruhr-Universität Bochum 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Waltraut Schreiber, Akademische Rätin auf 
Lebenszeit, für das Fachgebiet Didaktik der 
Geschichte, mit Wirkung vom 20 . April 1999 




Prof.Dr. Dr.h.c. Hans Maier, em. Professor für 
Christliche Weltanschauung, Religions- und 
Kulturtheorie, wurde der Cicero-Preis verliehen. 
Dr. Manfred Mulsow, w iss. Angestellter am 
Institut für Neure Geschichte, erhielt am 
16. Oktober 1999 in Al tomonte, Italien, den 
Premio Luigi de Franco. 
Honorarprofessor wurde 
Dr. Heinrich Meier, für das Fachgebiet 
Philosophie, mit Wirkung vom 26. Juli 1999 
Auswärt ige Berufung 
Prof.Dr. Andreas Kemmerling, Professor für 
Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie, 
mit Wirkung vom 7. Juli 1999, auf eine C 4-
Professur an der Universität Heidelberg 
Lehrbefugnis wurde erweitert 
Privatdozent Dr. Bernhard Lauth, für das 
Fachgebiet Philosophie, mit Wirkung vom 
12. Oktober 1999 
FAKULTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Ehrungen 
Dr.Dr.theol.et scient.patr.h.c. Helmut Zöpfl, 
Professor für Schulpädagogik, erhielt von der 
Pontificia Universitas Lateranensis am 12. Juni 
1999 die Ehrendoktorwürde. 
Auswärt ige Berufung 
Dr. Bernhard Hommel, Privatdozent für 
Psychologie, mit Wirkung vom 1. September 
1999 (jetzt: Professor an der Universität Leiden, 
Niederlande) 
Ausgeschieden ist 
Dr. Gabriele Wulf , Privatdozentin für 
Sportpsychologie, mit Wirkung vom 1. Januar 
2 0 0 0 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.phil.Dr.phil.habil. Felix Tretter, für das 
Fachgebiet Klinische Psychologie, mit Wirkung 
vom 1 1 . Oktober 1999 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
A L T E R T U M S K U N D E UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Dr. Walter Sallaberger, bisher Privatdozent für 
Assyrologie an der Universität Leipzig, wurde 
mit Wirkung vom 1. September 1999 zum 
C 4-Professor für Assyrologie und Hethitologie 
ernannt 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Alois Moosmüller, Professor für 
Interkulturelle Kommunikat ion, mit Wirkung 
vom 6. September 1999 
Dr. Marie-Elisabeth Mi tsou, für Neogräzistik, mit 
Wirkung vom 1 . August 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.phil.Dr.phil.habil. Stefan Dietrich, für das 
Fachgebiet Völkerkunde, mit Wirkung vom 
16. Juli 1999 
F A K U L T Ä T FÜR SPRACH- UND 
L ITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Zum C 4-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Jens-Uwe Hartmann, Professor für 
Indologie und Iranistik, mit Wirkung vom 
1 . August 1999 
Prof.Dr. Peter Schrijver, Professor für 
Allgemeine und Indogermanische 
Sprachwissenschaft , mit Wirkung vom 
1 . November 1999 
In den Ruhestand tr i t t 
Dr. Klaus Bartenschlager, Akademischer Obe, 
am Institut für Englische Philologie, mit Ablaut 
des Monats Oktober 1999 
FAKULTÄT FÜR SPRACH- U N D 
LITERATURWISSENSCHAFT II (14) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Prof.Dr. Jörg Matthias Roche, bisher 
Fullprofessor an der University of British 
Columbia, Vancouver, mit Wirkung vom 
1. Dezember 1999, für Deutsch als 
Fremdsprache mit Schwerpunkten in der 
Theorie und in den Medien der Sprach- und 
Kulturvermittlung 
Dr. Julia Zernack, bisher 
Habilitationsstipendiatin an der Humboldt-
Universität zu Berlin, mit Wirkung zum 
1. November 1999, für Nordische Philologie 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. York-Gothart Mix, Privatdozent für Neuere 
Deutsche Literaturwissenschaft, mit Wirkung 
vom 5. August 1999 
Dr. Bernd Tischer, Privatdozent für 
Sprechwissenschaft und Psycholinguistik, mit 
Wirkung vom 22 . Juli 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.phil.Dr.phil.habil. Leila Behrens, wiss. 
Mitarbeiterin an der Universität zu Köln, für das 
Fachgebiet Theoretische Linguistik und 
Computerlexikologie, mit Wirkung vom 




Prof.Dr. Ulrich Beck, Professor für Soziologie II, 
wurde der Cicero-Preis verliehen. 
Prof.Dr. Ursula E. Koch, Professorin für 
Kommunikationswissenschaft, wurde vom 
Ministere de l'Education nationale de la 
recherche et de la technologie zum 
„Commandeur dans l'ordre des Palmes 
academiques" befördert. 
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Auswärt ige Berufung 
Priv.Doz.Dr. Ursula Maria Münch, mit Wirkung 
vom 1. September 1999 auf eine C 3-Professur 
an die Universität der Bundeswehr München 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Ludwig Nieder, Oberassistent am Institut für 
Soziologie, für das Fach Soziologie, mit 
Wirkung vom 1 1 . Oktober 1999 
Dr. Werner Schneider, Oberassistent am Institut 
für Soziologie, für das Fachgebiet Soziologie, 
mit Wirkung vom 1 1 . Oktober 1999 
FAKULTÄT FÜR M A T H E M A T I K UND 
INFORMATIK (16) 
Ehrungen 
Prof.Dr. Rudolf Fritsch, Professor für Didaktik 
der Mathematik, und derzeitiger Dekan der 
Fakultät, erhielt am 4 . Juni 1999 von der 
Sweti-Kliment-Ohridski-Universität Sofia die 
Ehrendoktorwürde 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Jürgen Batt , Professor für Angewandte 
Mathematik, mit Ablauf des Monats September 
1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Karl Michael Schmidt, w iss . Assistent beim 
Mathematischen Institut für das Fachgebiet 
Mathematik, mit Wirkung vom 28. Juli 1999 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrungen 
Prof .Dr.Dr.h.c.mult. Herbert Walther, Professor 
für Experimentalphysik wurde am 27 . 
September 1999 das Bundesverdienstkreuz 
1 . Klasse verliehen. 
Dr. Matthias Rief erhielt den Jahrespreis 1999 
der Deutschen Gesellschaft für Biophysik für 
seine Arbeiten zur Einzelmolekül-Kraft­
spektroskopie. 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Georg Bollen, für Experimentalphysik, mit 
Wirkung vom 1 . September 1999 
Auswärt ige Berufung 
Priv.Doz.Dr. Bernd A. Kniehl, auf eine C 4-
Professur für Physik, mit Wirkung vom 
20. April 1999 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr. Johann Peisl, Professor für 
Experimentalphysik, mit Ablauf des Monats 
September 1999 
in den Ruhestand tr i t t 
Norbert Beier, Akademischer Direktor beim 
Meteorologischen Insti tut, mit Ablauf des 
Monats September 1999 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Adalbert Pauldrach, Privatdozent für 
Astronomie, mit Wirkung vom 3. August 1999 
F A K U L T Ä T FÜR CHEMIE UND 
PHARMAZIE (18) 
Emeritiert wurde 
Prof.Dr.Dr.h.c. Meinhart Zenk, Professor für 
Pharmazeutische Biologie, mit Ablauf des 
Monats September 1999 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Martin Müller, Akademischer Rat am Institut 
für Pharmazeutische Biologie, für das Fach 
Pharmazeutische Biologie, mit Wirkung vom 
5. August 1999 
F A K U L T Ä T FÜR BIOLOGIE (19) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr. Ellen Baake, wiss. Angestellte am Institut 
für Zoologie, für das Fachgebiet Zoologie und 
Theoretische Biologie, mit Wirkung vom 
29. September 1999 
Dr. Roland Melzer, Oberassistent am 
Zoologischen Institut, für das Fachgebiet 
Zoologie, mit Wirkung vom 17. August 1999 
F A K U L T Ä T FÜR 
GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
Zum C 3-Professor wurde ernannt 
Dr. Ernst Hegner, bisher Privatdozent für 
Isotopen-Geochemie und Geochronologie, mit 
Wirkung vom 1 . August 1999 
Der Titel „Außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr. Thomas Fehr, Privatdozent für Mineralogie 
und Petrographie, mit Wirkung vom 
22 . Juli 1999 
Dr. Werner Loske, Privatdozent für Geologie 
und Isotopengeochemie, mit Wirkung vom 
29 . Juli 1999 
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V E R W A L T U N G 
Befördert wurde 
Franz Stadler, Oberregierungsrat bei der 
Verwal tung des Klinikums, zum Oberregierungs­
rat, mit Wirkung vom 1 . Oktober 1999 
Maxi Weiler, Regierungsamtsrätin und Leiterin 
des Referats II A 6, zur Oberamtsrätin, mit 
Wirkung vom 1 . Oktober 1999 
Versetzt wurde 
Michael Greiner, Leiter der Abteilung II A, 
wurde mit Wirkung vom 1 . August 1999 an das 
Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst versetzt. 
Birgit Schmid, Oberregierungsrätin, wurde mit 
Wirkung vom 1 . September 1999 vom 
Bayerischen Staatsministerium für 
Wissenschaft , Forschung und Kunst an die 
Universität als Referentin des Klinikumsvorstand 
versetzt. 
Dirk Wintzer, Regierungsrat, wurde mit Wirkung 
vom 1 . September 1999 vom Bayerischen 
Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst an die Universität München versetzt. 
